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Autour de la liberté personnelle au VIIIe siècle :  les dépendants des 
T otonesch i  D e s  24 do cu me n t s  co n s t i t u a n t  l e  do s s i e r  de  T o t o n e , 1 2 s e  r a p p o r t e n t  di r e ct e me n t  o u  i n di r e ct e me n t  à de s  servi o u  à de s  h o mme s  do n t  l a  l i b e r t é  n ’ e s t  p a s  t o t a l e , s o i t  q u ’ i l s  e n  f a s s e n t  s i mp l e me n t  me n t i o n , s o i t  q u e  l a  t r a n s a ct i o n  p o r t e  di r e ct e me n t  s u r  e u x .  L e u r  p r é s e n ce  da n s  l ’ e n s e mb l e  do cu me n t a i r e  do i t  ê t r e  co n s i dé r é e  co mme  ma s s i v e  : e l l e  r e f l è t e  l e s  p r é o ccu p a t i o n s  de s  g e s t i o n n a i r e s  du  p a t r i mo i n e  du  g r o u p e  f a mi l i a l  q u e  n o u s  co n s i dé r o n s . A v o i r  co n s e r v é  de s  a ct e s  a t t e s t a n t  de  dr o i t s  de  p r o p r i é t é  s u r  de s  e s cl a v e s  n ’ e s t  cp e n da n t  p a s  n é ce s s a i r e me n t  q u e l q u e  ch o s e  d’ é t o n n a n t , mê me  s i  l e s  do s s i e r s  de  ce  t y p e  s o n t  r a r e s . À  u n  mo me n t  o ù  l a  t e r r e  e s t  a b o n da n t e , ma i s  o ù  l e s  mo y e n s  de  l a  me t t r e  e n  v a l e u r  p e u v e n t  f a i r e  dé f a u t , ce  n ’ e s t  s a n s  do u t e  p a s  u n e  di s t r i b u t i o n  du e  a u  h a s a r d de  l a  co n s e r v a t i o n  de s  a ct e s , ma i s  b i e n  u n  r e f l e t  de  l a  s i t u a t i o n  de  l ’ é co n o mi e  e t  de  l a  s o ci é t é  1. L e s  dr o i t s  s u r  l e s  h o mme s  s o n t  s u f f i s a mme n t  p r é ci e u x  e t  f r a g i l e s  p o u r  q u e  l ’ o n  s e  s o u ci e  de  co n f i e r  à l ’ é cr i t  e t  l e s  a l i é n a t i o n s  d’ e s cl a v e s  e t  l e s  co n t e s t a t i o n s  de  s t a t u t  a f i n  d’ é v i t e r  l a  p r e s cr i p t i o n  de s  dr o i t s  du  s e i g n e u r  s u r  l a  de s ce n da n ce  de s  p e r s o n n e s  co n ce r n é e s .  L e  do s s i e r  a  dé j à é t é  i n t e n s é me n t  s cr u t é  e t  co mme n t é , n o t a mme n t  p a r  G a b r i e l l a  R o s s e t t i  2 q u i  a  é t a b l i  e n  1 986 u n  é t a t  a n a l y t i q u e  de  l a  q u e s t i o n , r e p r e n a n t  l ’ e n s e mb l e  de s  do cu me n t s , di s cu t a n t  l e s  l e ct u r e s  é r u di t e s  q u i  e n  a v a i e n t  é t é  f a i t e s  a v a n t  e l l e , e n  p r é ci s a n t  ce r t a i n e s  i n t e r p r é t a t i o n s , n o t a mme n t  ce l l e  de  C . G . M o r  e t  e n  co n t e s t a n t  d’ a u t r e s  3. E l l e  i n s i s t a i t  b e a u co u p  s u r  l e  ca r a ct è r e  p a r f a i t e me n t  r a t i o n n e l  de  l a  g e s t i o n  o p é r é e  p a r  l e s  T o t o n e s ch i , e t  s u r  l e u r  ca p a ci t é  à a ccr o î t r e  s a n s  a r r ê t  u n  p a t r i mo i n e  dé j à co n s é q u e n t , mê me  a p r è s  q u e  T o t o n e  I I  e û t  f a i t  do n  de  s e s  t e r r e s  à l ’ é v ê q u e  de  M i l a n . E l l e  de s ce n da i t  é g a l e me n t  da n s  l e  dé t a i l  t e ch n i q u e  de s  a f f a i r e s , mo n t r a n t  à l a  f o i s  l ’ a t t e n t i o n  e x t r ê me  p o r t é e  p a r  l e s  s e i g n e u r s  a u  s t a t u t  de s  p e r s o n n e s  e t  l e s  ma n i p u l a t i o n s  a u x q u e l l e s  i l s  s o u me t t a i e n t  l a  l o i  a f i n  de  co n s e r v e r  ce  q u i  é t a i t  p o u r  e u x  l ’ e s s e n t i e l , l e s  dr o i t s  s u r  l e  t r a v a i l  de s  h o mme s  r é s i da n t  s u r  l e u r s  t e r r e s . C ’ e s t  ce t t e  q u e s t i o n  q u i  v a  n o u s  a r r ê t e r  i ci , a v e c e n  t o i l e  de  f o n d u n e  i n t e r r o g a t i o n  s u r  l a  f a ç o n  do n t  s ’ o r g a n i s e  l e  t r a v a i l  a u  V I I I e  s i è cl e  da n s  l e  ca dr e  d’ u n e  o r g a n i s a t i o n  f o n ci è r e  q u e l q u e  p e u  di f f i ci l e  à s a i s i r . D e u x  f a ct e u r s  a p p a r a i s s e n t  ce p e n da n t  e n  t o i l e  de  f o n d, s u r  l e s q u e l s  j e  n e  r e v i e n dr a i  g u è r e  ma i s  q u i  me  s e mb l e n t  ê t r e  de s  do n n é e s  e s s e n t i e l l e s  :  – L a  p r o du ct i o n  d’ h u i l e  e s t  l ’ u n e  de s  a ct i v i t é s  e s s e n t i e l l e s  de  l a  z o n e , ce  q u i  s u p p o s e  l ’ e x i s t e n ce  d’ u n  ma r ch é  de  co n s o mma t i o n  p e u  é l o i g n é .  – L ’ é co n o mi e  l o ca l e  e s t  r é e l l e me n t  e t  p r o f o n dé me n t  dé j à mo n é t a r i s é e .  
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L e  do s s i e r , e t  c’ e s t  l à l ’ u n  de  s e s  i n t é r ê t s , n o u s  f a i t  v o i r , à cô t é  d’ e s cl a v e s  de  p e i n e , v e n du s  co mme  du  b é t a i l  – e t  q u i  s o n t  de  v é r i t a b l e s  m a n c ip ia  a u  s e n s  cl a s s i q u e  du  t e r me  –, de s  s i t u a t i o n s  i n t e r mé di a i r e s  e n t r e  l i b e r t é  e t  e s cl a v a g e  e t  de  n o u s  dé v o i l e r  de s  dy n a mi q u e s  de  p a s s a g e  v e r s  l e  h a u t  co mme  v e r s  l e  b a s , de  p r o ce s s u s  de  p r o g r è s  o u  a u  co n t r a i r e  de  dé g r a da t i o n s . L a  r é a l i t é  s o ci a l e  do cu me n t é e  i ci  n o u s  mo n t r e  à l a  f o i s  l a  f o r ce  de  l ’ o p p o s i t i o n  j u r i di q u e  e n t r e  l i b e r t é  e t  n o n -l i b e r t é  e t  l a  f l u i di t é  de s  co n di t i o n s . S i  l ’ o n  n a î t  e f f e ct i v e me n t  l i b r e  o u  e s cl a v e , o n  p e u t  a u s s i  p a s s e r  d’ u n  é t a t  à l ’ a u t r e  p a r  l a  mé di a t i o n  de  r i t e s  do n t  l e s  t e x t e s  n o u s  mo n t r e n t  l ’ e x a ct  e t  p o i n t i l l e u x  f o r ma l i s me . I l  e x i s t e  a u s s i  de s  s i t u a t i o n s  i n t e r mé di a i r e s  : ce  s o n t  e l l e s  q u i , à t o u s  p o i n t s  de  v u e  p o s e n t  l e  p l u s  de  p r o b l è me s  : a u s s i  co n v i e n t -i l  d’ a b o r d de  v o i r  q u e l l e s  ca t é g o r i e s  p e u v e n t  ê t r e  u t i l i s é e s  p o u r  dé cr i r e  l e s  i n s t i t u t i o n s  s o ci a l e s  do n t  n o u s  t r a i t o n s   
L e lex iq ue de la dépendance et de la serv itude dans le dossier 
docum entaire 4. 
D a n s  n o s  t e x t e s , p l u s i e u r s  mo t s  s o n t  u t i l i s é s  q u i  r e n v o i e n t  à de s  s i t u a t i o n s  j u r i di q u e s  di f f é r e n t e s . I ci , l e  l i b r e  s ’ o p p o s e  à l a  f o i s  à l ’ a l di o n  e t  a u  servu s.  – L e s  l i b r e s  s o n t  q u a l i f i é s  d’ é p i t h è t e s  d’ h o n n e u r  e t  de  di g n i t é  do n t  i l  e s t  b i e n  di f f i ci l e  de  di r e  e x a ct e me n t  à q u e l l e  s i t u a t i o n  e l l e s  r e n v o i e n t . L e s  viri d evo t i o u  viri h o n est i de s  s o u s cr i p t i o n s  s o n t  n é ce s s a i r e me n t  de s  l i b r e s , p e u t -ê t r e  p l a cé s  da n s  l a  ca t é g o r i e  de s  ex erc it a l es. A i n s i , J o h a n a cci  f i l s  de  L a u r e n t i u s , q u i  a ccce p t e  q u e  s a  s œ u r  s o i t  r é du i t e  e n  e s cl a v a g e  e s t  l u i -mê me  di t  v i r  de v o t u s , t o u t  co mme  l e s  t é mo i n s  e n t o u r a n t  u n  a dmi n i s t r a t e u r  du  f i s c r o y a l  l o r s  de  l a  r é da ct i o n  d’ u n  b r e f  – da n s  ce  de r n i e r  ca s , i l  s ’ a g i t  d’ ex erc it a l es 5. – A  l ’ a u t r e  b o u t  de  l ’ é ch e l l e  s o ci a l e  s e  t r o u v e n t  l e s  servi, ce u x  q u e  l ’ o n  a ch è t e  e t  q u e  l ’ o n  v e n d. L e  s y n o n y me  e x a ct  e n  e s t  m a n c ip iu m , l e s  de u x  t e r me s  p o u v a n t  ê t r e  e mp l o y é s  l ’ u n  p o u r  l ’ a u t r e , a l o r s  q u e  m a n c ip iu m  n ’ e s t  j a ma i s  e mp l o y é  p o u r  dé s i g n e r  u n  a l di o n  o u  u n  m a ssa ro . C e  s o n t  de s  e s cl a v e s  de  p e i n e  e t  q u i  f o n t  l ’ o b j e t  d’ u n e  t r a i t e . L a  q u a n t i t é  de  t r a v a i l  q u e  l ’ o n  p e u t  l e u r  de ma n de r  e s t  a  p rio ri i l l i mi t é e . – L a  ca t é g o r i e  j u r i di q u e  de  l ’ a l di o n  co r r e s p o n d à u n  r a p p o r t  de  s t r i ct e  dé p e n da n ce , ce r t e s  a v a n t a g e u x  p o u r  l e  s e i g n e u r , ma i s  p e u t -ê t r e  a u s s i  p o u r  l e  p a y s a n  da n s  l a  me s u r e  o ù  i l  l u i  o f f r e  l a  p o s s i b i l i t é  d’ a ccé de r  à l a  p r o p r i é t é  e t  
                                               
4 M . B loch ,  L a s o c i é té  f é o d al e ,  P aris,  1 9 3 9  ( éd . 1 9 73 ) ,  p. 3 5 5 -3 6 2 . D . B arth élemy ,  L a s o c i é té  d an s  l e c o m té  d e V en d ô m e d e l ' an  m i l  au  XI V e s i è c l e ,  P aris,  1 9 9 3  p. 4 74 -4 8 3 . 
L . Feller,  L i b erté  et es c l av ag e en  I tal i e c en tral e ( V I I I e-Xe s i è c l es ) ,  d ans L es  f o rm es  d e l a s erv i tu d e :  es c l av ag es  et s erv ag es  d e l a f i n  d e l ’ A n ti q u i té  au  m o n d e m o d ern e,  H . 
B resc éd . ( A ctes d e la tab le rond e d es 1 2  et 1 3  d écemb re,  1 9 9 7) ,  ( = M é l an g es  d e l ’ E c o l e F ran ç ai s e d e R o m e,  1 1 2 ,  2 0 0 1 / 2 ) ,  R ome,  2 0 0 1 ,  p. 5 1 1 -5 3 3 . 
5 N ° 3  ( a. 73 5 )  : ( …)  ro g ad u s  et p ed i d u s  ad  I o h an ac c e v i ro  d ev o to . N °  9  ( a. 771 ) ,  A u tp ert,  v i r d ev o tu s ,  ac to r d o m i n i  reg i s  ( … )  J o h an n es ,  v i r d ev o tu s ,  ex erc i tal i s  d e v i g o  L au c h ad e. T ous les v i ri  d ev o ti  ne sont pas ex ercitales,  ainsi G isef rit qui souscrit lui 
aussi est simplement v i r d ev o tu s . I l est peu v raisemb lab le que J oh anacci le soit. 
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l e  l i b è r e  r é e l l e me n t  de  l ’ a r b i t r a i r e  de  s o n  s e i g n e u r . L e s  a l di o n s  s o n t  a t t a ch é s  p a r  u n  l i e n  p e r s o n n e l  a v e c l e  ma î t r e  q u i  l e s  dé t i e n t , i l s  do i v e n t  de s  co r v é e s , l e u r  n u p t i a l i t é  e t  do n c l e u r  de s ce n da n ce  s o n t  s u r v e i l l é e s  de  t r è s  p r è s . L e u r  dé p e n da n ce  e s t  h é r é di t a i r e . I l s  b é n é f i ci e n t  du  dr o i t  de  p r o p r i é t é  e t  mê me  p o s s è de n t  p a r f o i s  de s  e s cl a v e s  : D o mi n i q u e , dé s i g n é  co mme  a l di o n  de  P e r e s e n do , dé t e n a i t  u n  e s cl a v e , G a u de n t i u s , a u  mo me n t  de  l a  ce s s i o n  de  s a  t e n u r e  à T o t o n e  e n  789 6. P e u t -o n  da n s  ce  ca s  dé j à p a r l e r  de  s e r v a g e  ?  C e l a  de ma n de  di s cu s s i o n .  – E n f i n , l e  mo t  de  m a ssa ro  r e v i e n t  f r é q u e mme n t , à ch a q u e  f o i s , o u  p r e s q u e , q u ’ i l  e s t  q u e s t i o n  de  dé cr i r e  l ’ e x p l o i t a t i o n  a g r a i r e . L e  m a ssa ro  e s t  s i mp l e me n t  l ’ e x p l o i t a n t  d’ u n e  t e r r e , l e  p l u s  s o u v e n t , ma i s  p a s  t o u j o u r s , à t i t r e  co u t u mi e r , co mme  n o u s  l e  v e r r o n s  a v e c l ’ e x e mp l e  de  S t a v e l e n e . L e  m a ssa ro  p e u t  ê t r e  p r o p r i é t a i r e  : a i n s i , l e  J o h a n a cci  do n t  i l  v i e n t  d’ ê t r e  q u e s t i o n  e s t  co -p r o p r i é t a i r e  de  T o t o n e  p o u r  t o u t  o u  p a r t i e  de  s o n  e x p l o i t a t i o n  7. O n  p e u t  ê t r e  à l a  f o i s  t e n a n ci e r  e t  p r o p r i é t a i r e  : r i e n  n ’ e mp ê ch e  l ’ e x p l o i t a t i o n  d’ ê t r e  co mp o s i t e . L e s  ca t é g o r i e s  e mp l o y é e s  p a r  l e s  a u t e u r s  de s  do cu me n t s  n e  s o n t  p a s  i ci  i s s u e s  de  l a  cu l t u r e  s a v a n t e  : e l l e s  dé cr i v e n t  de s  r a p p o r t s  de  dr o i t  e t  o n t  u n e  e f f i ca ci t é  r é e l l e  da n s  l a  de s cr i p t i o n  de s  i n s t i t i t u t i o n s . L e s  co n t e mp o r a i n s  n ’ h é s i t e n t  p a s  s u r  l e s  mo t s . I l s  di s p o s e n t  d’ u n  v o ca b u l a i r e  t e ch n i q u e  – ce  q u e  l e s  e t h n o l o g u e s  a p p e l l e n t  de s  ca t é g o r i e s  i n di g è n e s  – e t  di s t i n g u e n t  b i e n  l e s  l i b r e s , de s  a l di o n s  e t  de s  e s cl a v e s . C e  n ’ e s t  p a s  l à u n  e f f e t  de  f o r mu l a i r e  ma i s  l a  t r a n s cr i p t i o n  de  v é r i t a b l e s  e n j e u x  s o ci a u x  e t  é co n o mi q u e s , à t e l  p o i n t  q u e , j u s q u ’ a u  X e  s i è cl e , o n  co n n a î t , da n s  ce t t e  r é g i o n  – e t  a v e c q u e l l e  p r é ci s i o n  – l a  di f f é r e n ce  e x i s t a n t  e n t r e  l e  s t a t u t  d’ a l di o n  e t  ce l u i  de  l i b r e  8. O n  p a s s e  d’ u n  g r o u p e  à l ’ a u t r e , e t  l e s  ca t é g o r i e s  a i n s i  co n s t i t u é e s  s o n t  a da p t é e s  à l a  de s cr i p t i o n  du  f o n ct i o n n e me n t  de s  i n s t i t u t i o n s  é co n o mi q u e s  e t  s o ci a l e s  e t  l e s  r e n de n t  i n t e l l i g i b l e s  p o u r  l e s  co n t e mp o r a i n s . L e s  a l di o n s , e n  p a r t i cu l i e r , s o n t  p e r ç u s  co mme  f o r ma n t  u n  g r o u p e  p a r t i cu l i e r  a y a n t  s a  p r o p r e  i de n t i t é  e t  do n t  l e s  co n t o u r s  s o n t  f e r me me n t  dé l i mi t é s , u n  p e u  co mme  p l u s  t a r d e n  Fr a n ce  l e s  cu l v e r t s  9. I l  n ’ y  a  p a s  u n  cr e u s e t  o ù  v i e n dr a i t  s e  f o n dr e  de  f a ç o n  i n co n t r ô l é e  l a  ma s s e  de s  n o n -l i b r e s  e n  co u r s  d’ a s ce n s i o n  e t  de s  l i b r e s  l e n t e me n t  a s s e r v i s , ma i s  t r o i s  s t a t u t s  n e t t e me n t  i n di v i du a l i s é s . C e  s o n t  l e s  a ct e u r s  s o ci a u x  e u x -mê me s , e t  n o n  s i mp l e me n t  l e s  n o t a i r e s , q u i  f o n t  ce s  di s t i n ct i o n s  : i l  i mp o r t e  de  l e s  p r e n dr e  a u  s é r i e u x . I l  y  a  p l u s i e u r s  s t a t u t s  s e r v i l e s  b i e n  di s t i n ct s  da n s  l ’ I t a l i e  du  N o r d a u  V I I I e  s i è cl e  e t  l e s  a l di o n s  s o n t  de s  a f f r a n ch i s  c u m  
                                               
6 N ° 1 2  ( a. 78 9 ) . 
7 N °  1 3  ( a. 79 3 )  : Vualteram f ils d e J oh anacci v end  à T otone I I  une terre que son pè re,  m as s aro  d e T otone,  posséd ait en commun av ec ce d ernier. 
8 Voir le plaid  d e P alaz z olo,  Voir C . M anaresi,  I  p l ac i ti  d el  R eg n u m  I tal i ae ,  I ,  p. 4 0 5 -
4 1 0 ,  n°  9 0 0 . 
9 M . B loch ,  L es  " c o l l i b erti " .  E tu d e s u r l a f o rm ati o n  d e l a c l as s e s erv i l e ,  d ans R ev u e H i s to ri q u e ,  1 5 7,  1 9 2 8 ,  p. 1 -4 8  et 2 2 5 -2 6 3 . [ M é l an g es  H i s to ri q u es ,  I ,  p .  3 8 5-4 51 ] 
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o b seq u io  p o u r  r e p r e n dr e  l a  di s t i n ct i o n  de  M a r c B l o ch  – o u  de s  de s ce n da n t s  d’ a f f r a n ch i s  10 . L e  r i t e  p a r  l e q u e l  o n  de v i e n t  p l e i n e me n t  l i b r e  n ’ e s t  e n  e f f e t  p a s  ce l u i  p a r  l e q u e l  o n  de v i e n t  a l di o n  e t  l e s  ma î t r e s  o n t  p a r f o i s  r e co u r s  à de s  f o r me s  i n a ch e v é e s  o u  i n co mp l è t e s  d’ a f f r a n ch i s s e me n t  a f i n  de  n e  p a s  p e r dr e  t o u s  l e u r s  dr o i t s  s u r  l e s  h o mme s  du  f a i t  d’ u n  e x cè s  de  g é n é r o s i t é  – v o i r e  de  n ’ e n  p e r dr e  a u cu n . M a l g r é  l e s  ma n u mi s s i o n s , i l s  co n s e r v e n t  ce  q u i  l e u r  e s t  u t i l e  p o u r  ma i n t e n i r  i n t a ct e  l e u r  do mi n a t i o n  s o ci a l e  e t  l e u r s  dr o i t s  é co n o mi q u e s , a u  p o i n t  q u ’ i l  n ’ e s t  p a s  i l l é g i t i me  de  s e  de ma n de r  s i  l e s  l i b é r a t i o n s , l o r s q u ’ e l l e s  o n t  l i e u , n e  s o n t  p a s , j u s t e me n t , u n  mo y e n  de  co n s o l i de r  l e s  r a p p o r t s  de  do mi n a t i o n . L e  r i t e  p a r  l e q u e l  l e s  a l di o n s  r e co n n a i s s e n t  a n n u e l l e me n t  l e u r  dé p e n da n ce  e s t  l e  v e r s e me n t  d’ u n  ch e v a g e . I ci , ce t t e  s o mme  e s t  a u t a n t  l a  r é i t é r a t i o n  de  l ’ h u mi l i a t i o n  de  l ’ e n t r é e  e n  s e r v i t u de  q u e  l e  r a p p e l  d’ u n e  l i b é r a t i o n . A l di o n a t  e t  s e r v a g e  s o n t  do n c à t o u t  l e  mo i n s  de s  o b j e t s  s o ci a u x  f o r t  p r o ch e s , di f f é r e n t s  t o u t e f o i s  e n  ce ci  q u e  l ’ a l di o n a t  e x i s t e  e n  mê me  t e mp s  q u e  l ’ e s cl a v a g e  e t  q u e  d’ a u t r e s  f o r me s  mo i n s  s t r i ct e s  de  dé p e n da n ce , co mme  l a  l i b r e  r e co mma n da t i o n  e t  q u e  t o u t e s  l e s  co n di t i o n s  i n f o r me l l e s  de  cl i e n t è l e  cr é a n t  u n e  s i t u a t i o n  de  s u j é t i o n  11. D ’ a u t r e  p a r t , l a  l i b r e  p r o p r i é t é  p a y s a n n e , s i  i mp o r t a n t e  e n  I t a l i e , f a i t  q u e  l e  r i s q u e  de  v o i r  s e  co n f o n dr e  e n  u n  s e u l  g r o u p e  ce l u i  de s  p r o du ct e u r s , co mme  c’ e s t  p e u t -ê t r e  l e  ca s  e n  Fr a n ce  a u  X I e  s i è cl e , n ’ e x i s t e  p a s .  
P roblèm es de la structure f oncière et des structures ag raires ;  le poids du 
prélèv em ent et de la corv ée 12 
L e s  i n f o r ma t i o n s  f o u r n i e s  p e r me t t e n t  d’ é cl a i r e r  q u e l q u e  p e u  l e s  mo da l i t é s  du  r é g i me  e s cl a v a g i s t e  t e l  q u ’ i l  f o n ct i o n n e  e n  I t a l i e  l o mb a r de  a u x  V I I I e  e t  I X e  s i è cl e s , mê me  s i  b i e n  de s  p o i n t s  de me u r e n t  o b cu r s  13.  
                                               
10  D ominique B arth élemy ,  analy sant d es situations f ranç aises postérieures,  pense que 
le statut d e culv ertage ( c o l l i b erti )  est une illusion. C e n’ est manif estement pas le cas 
en I talie où  la conscience d e l’ importance et d e l’ ef f icacité d es statuts est aiguë . D . 
B arth élemy ,  L a m u tati o n  d e l ' an  m i l  a-t-el l e eu  l i eu ? S erv ag e et c h ev al eri e d an s  l a F ran c e d es  Xe et XI e s i è c l es ,  P aris,  1 9 9 7,  p. 1 2 3 -1 2 9 .  
11 F. P anero,  S c h i av i ,  s erv i ,  e v i l l an i  n el l ' I tal i a m ed i ev al e ,  T urin,  1 9 9 9  ,  p. 9 0  sv . ;  
p.2 0 9  sv .  
12 G . Fasoli,  A s p etti  d i  v i ta ec o n o m i c a e s o c i al e n el l ' I tal i a d el  s ec o l o  V I I ,  d ans S ett.  d i  S p o l eto ,  5 / 1 ,  1 9 5 7,  p. 1 0 7-1 5 9  ;  P . D elogu,  I l  reg n o  l o n g o b ard o ,  d ans L o n g o b ard i  e B i z an ti n i ,  I ,  U T E T  éd .,  T urin,  1 9 8 0 ,  p. 3 -2 1 6 . : p. 6 8 -75 ,  p. 1 3 3 -1 4 2  ;  P . D elogu,  L o m b ard  an d  C aro l i n g i an  I tal y ,  d ans Th e N ew  C am b ri d g e M ed i ev al  H i s to ry ,  R . 
M cK itterick  éd .,  C amb rid ge,  1 9 9 5 ,  p.  
13 D ’ une b ib liograph ie inf inie sur ces suj ets,  on retiend ra : M .B loch ,  L es  « c o l l i b erti  » . . .  cit. I d .,  C o m m en t et p o u rq u o i  f i n i t l ' es c l av ag e an ti q u e ,  d ans A E S C ,  
1 9 4 7,  p.3 0 -4 3  et 1 6 1 -1 70 . [ M é l an g es  H i s to ri q u es ,  I ,  p.2 6 1 -2 8 5] ;  I d .,  L i b erté  et s erv i tu d e p ers o n n el l es  au  M o y en  Â g e,  p arti c u l i è rem en t en  F ran c e :  c o n tri b u ti o n  à  u n e é tu d e d es  c l as s es ,  d ans M é l an g es  H i s to ri q u es ,  I ,  éd .,  P aris,  1 9 6 3 ,  p.2 8 6 -3 5 5 .  ;  P . 
T oub ert,  I l  s i s tem a c u rten s e:  l a p ro d u z i o n e e l o  s c am b i o  i n tern o  i n  I tal i a n ei  s ec o l i  V I I I ,  I X e X ,  d ans E c o n o m i a n atu ral e,  ec o n o m i a m o n etari a,  T orino,  1 9 8 3 ,  ( S toria 
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L e  n i v e a u  s o ci a l  a u q u e l  s e  s i t u e n t  l e s  T o t o n e s ch i  e s t  ce l u i  d’ u n e  p e t i t e  a r i s t o cr a t i e  é co n o mi q u e me n t  mé di o cr e  e t  do n t  l e  r a y o n n e me n t  co mme  l e  p o u v o i r  n e  s e mb l e  p a s  dé p a s s e r  l ’ é ch e l l e  r é g i o n a l e . I l s  a p p a r t i e n n e n t  de  f a ç o n  ca r a ct é r i s t i q u e  a u  g r o u p e  de s  p r o p r i é t a i r e s  f o n ci e r s  de  b o n  n i v e a u  q u i  co n s t i t u e n t  l ’ o s s a t u r e  de  l a  s o ci é t é  l o mb a r de  : l e u r s  p o s s e s s i o n s  s o n t  s a n s  do u t e  i mp o r t a n t e s  à l ’ a u n e  de  l ’ a r i s t o cr a t i e  l o mb a r de . E l l e s  n e  s a u r a i e n t  s e  co mp a r e r , p a r  l e u r  é t e n du e  n i  p a r  l e u r  s t r u ct u r e  d’ e n s e mb l e  à ce  q u e  dé t i e n t  u n  a r i s t o cr a t e  f r a n c de  b o n  n i v e a u   14 . L e s  me mb r e s  de  l a  f a mi l l e  de s  T o t o n e s ch i  f o n t  p a r t i e  du  g r o u p e  de s  ex erc it a l es e t  p e u t -ê t r e  a p p a r t i e n n e n t -i l s  mê me  à s o n  n i v e a u  s u p é r i e u r  : n o u s  n e  di s p o s o n s  p a s  d’ i n f o r ma t i o n s  n o u s  p e r me t t a n t  d’ a v o i r  de s  ce r t i t u de s  de  ce  cô t é . U n e  ch o s e  e s t  ce r t a i n e , t o u t e f o i s  : i l s  n e  di s p o s e n t  p a s  d’ u n  r é s e a u  de  r e l a t i o n s  l e s  r a p p r o ch a n t  du  p o u v o i r  e t  do n c de s  s o u r ce s  d’ e n r i ch i s s e me n t  l e s  p l u s  co n s i dé r a b l e s . A u cu n  d’ e n t r e  e u x  n ’ e x e r ce  u n e  f o n ct i o n , mê me  s u b a l t e r n e , q u i  p o u r r a i t  f a v o r i s e r  u n e  a s ce n s i o n  s o ci a l e  co l l e ct i v e  o u  i n di v i du e l l e . M a l g r é  ce l a , i l  e s t  p o s s i b l e  q u e  T o t o n  e t  s a  f a mi l l e  a i e n t  e x e r cé  s u r  p l a ce  u n e  s o r t e  de  l e a de r s h i p  e t  a i e n t  é t é  du  mê me  n i v e a u  s o ci a l  q u e , u n  s i è cl e  p l u s  t a r d da n s  l e s  A b r u z z e s , K a r o l  f i l s  de  L i u t p r a n d 15 L ’ o r g a n i s a t i o n  de  l a  g r a n de  p r o p r i é t é , t e l l e  q u ’ e l l e  a p p a r a î t  a u  t r a v e r s  de  ce s  do cu me n t s  n e  p e u t  p a s  n e  p a s  ê t r e  é v o q u é e , mê me  s i  l e s  i n di ca t i o n s  q u e  n o u s  p o u v o n s  a v o i r  s u r  e l l e  s o n t  p o u r  l e  mo i n s  i n s a t i s f a i s a n t e s  : de  l a  f a ç o n  do n t  e l l e  e s t  s t r u ct u r é e  e t  du  r é g i me  a g r a i r e  q u i  e s t  l i é  à l a  di s t r i b u t i o n  du  s o l  dé p e n d é v i de mme n t  l a  n a t u r e  du  t r a v a i l  q u e  l ’ o n  a t t e n d de s  p a y s a n s  
                                                                                                     
d ' I talia E inaud i,  A nnali 6 ) ,  p. 5 -6 3 . ;  P . B onnassie,  S u rv i e et ex ti n c ti o n  d u  ré g i m e es c l av ag i s te d an s  l ' O c c i d en t d u  h au t M o y en  A g e ( I V e-I Xe s . ) ,  d ans C C M ,  2 8 ,  1 9 8 5 ,  p. 
3 0 7-3 4 3 . [ =  L es  s o c i é té s  d e l ' an  m i l .  U n  m o n d e en tre d eu x  â g es  ( B ib lioth è que d u 
M oy en Â ge,  1 8 ) ,  p. 8 5 -1 4 2 ]. D éconstruction rugueuse d es concepts utilisés d ans D . 
B arth élemy ,  Q u ' es t-c e q u e l e s erv ag e,  en  F ran c e au  XI e s i è c l e ?,  d ans R ev u e H i s to ri q u e ,  2 8 7,  1 9 9 2 ,  p. 2 3 3 -2 8 4 . Version largement remaniée d ans D . B arth élemy ,  L a m u tati o n  d e l ' an  m i l  a-t-el l e eu  l i eu ? S erv ag e et c h ev al eri e d an s  l a F ran c e d es  Xe et XI e s i è c l es ,  P aris,  1 9 9 7 p. 9 5 -1 71 . S y nth è ses et mises au point d ans F. P anero,  S erv i  e ru s ti c i  :  ri c erc h e p er u n a s to ri a d el l a s erv i tù ,  d el  s erv ag g i o  e d el l a l i b era d i p en d en z a ru ral e n el l ' I tal i a m ed i ev al e ,  Verceil,  1 9 9 0  ( B ib lioteca d ella S ocietà 
storica v ercellese)  ;  I d .,  S c h i av i ,  s erv i  e v i l l an i . . .  cit.  
14 C . W ick h am,  A ri s to c rati c  P o w er i n  E i g h th -C en tu ry  I tal y ,  d ans A f ter R o m e' s  F al l .  N arrato rs  an d  s o u rc es  o f  E arl y  M ed i ev al  H i s to ry .  E s s ay s  p res en ted  to  W al ter G o f f art, ,  A . C . M urray  éd .,  T oronto-B uf f alo-L ond res,  1 9 9 8 ,  p.1 5 3 -1 70 . S . G asparri,  L es  rel ati o n s  d e f i d é l i té  d an s  l e ro y au m e d ' I tal i e au  I Xe s i è c l e ,  d ans L a ro y au té  et l es  é l i tes . . .  R . L e J an éd .,  L ille,  1 9 9 8 ,  p. 1 4 5 -1 5 7 ;  R . L e J an,  I n tro d u c ti o n ,  d ans L a ro y au té  et l es  é l i tes . . .  R . L e J an éd .,  L ille,  1 9 9 8 ,  p. 7-1 6  ;  P . T oub ert,  C o n c l u s i o n ,  d ans L a ro y au té  et l es  é l i tes . . .  R . L e J an éd .,  L ille,  1 9 9 8 ,  p. 5 1 9 -5 2 6 . 
15 L . Feller,  A c h ats  d e terre,  p o l i ti q u es  m atri m o n i al es  et l i en s  d e c l i en tè l e en  I tal i e c en tro -m é ri d i o n al e d an s  l a s ec o n d e m o i ti é  d u  I Xè m e s i è c l e, ,  d ans C am p ag n es  m é d i é v al es .  L ' h o m m e et s o n  es p ac e.  E tu d es  o f f ertes  à  R o b ert F o s s i er, ,  E . M ornet éd .,  
P aris, ,  1 9 9 5 ,  p. 4 2 5 -4 3 8 . L . Feller,  A . G ramain et F. W eb er,  K aro l ,  s es  b i en s ,  s es  l i en s ,  d ans L e m arc h é  d e l a terre au  M o y en  Â g e ,  M . B ourin et L . Feller éd .,  en 
préparation. 
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dé p e n da n t s . L à-de s s u s , r i e n  de  s i mp l e  da n s  n o t r e  do s s i e r  q u i  n e  co mp o r t e  a u cu n e  de s cr i p t i o n  t r è s  p r é ci s e  de  t e r r e s  v e n du e s  o u  é ch a n g é e s  e t  n e  do n n e  p a s  da v a n t a g e  d’ i n di ca t i o n s  s u r  l e s  co n di t i o n s  co n cr è t e s  de  l ’ e x p l o i t a t i o n  16. I l  e s t  p o s s i b l e , t o u t e f o i s , de  r a p p r o ch e r  ce  q u e  n o u s  p o u v o n s  s a v o i r  de s  é l é me n t s  co n s t i t u t i f s  d’ u n e  g a mme  t y p o l o g i q u e . L e s  v e n t e s  de  t e r r e  e t  l e s  do n a t i o n s  dé cr i v e n t  ce s  é l é me n t s , q u o i q u e  d’ a s s e z  l o i n . L e s  a l i é n a t i o n s  l e s  p l u s  co mp l è t e s  co mp o r t e n t  u n  do u b l e  r e g i s t r e  de  de s cr i p t i o n . L e  p r e mi e r  co r r e s p o n d a u  f o r mu l a i r e  e t  dé cr i t  e n  r é a l i t é  u n  t e r r o i r  i dé a l  p r i s  e n  s o n  e n t i e r , s a n s  p r é ci s e r  s i  l e s  é l é me n t s  ci t é s  s o n t  o u  n o n  p r é s e n t s  : i l s  p o u r r a i e n t  s ’ y  t r o u v e r , ma i s  ce  n ’ e s t  p a s  a b s o l u me n t  i n di s p e n s a b l e . C e  r e g i s t r e  s e  r e t r o u v e , s a n s  b e a u co u p  de  v a r i a t i o n s , da n s  t o u s  l e s  a u t r e s  a ct e s  o r g a n i s a n t  de s  a l i é n a t i o n s  17. L ’ é n u mé r a t i o n  de s cr i p t i v e  p a r t  du  ce n t r e  e t  v a  v e r s  l a  p é r i p h é r i e  d’ u n  t e r r i t o i r e  i dé a l e me n t  o r g a n i s é  e t  co mp o r t a n t  de s  b â t i me n t s  d’ e x p l o i t a t i o n  e n  s o n  cœ u r , de s  a i r e s  de  t r a v a i l , u n e  co u r , de s  j a r di n s , de s  e n cl o s , de s  ch a mp s , de s  p r é s , de s  v i g n e s  e t  de s  b o i s , de s  mo n t s  e t  de s  p l a i n e s , de s  e n cl o s  l e s  dr o i t s  d’ u s a g e  s u r  l ’ e a u , e n f i n . L ’ o r dr e  n ’ e s t  p a s  t o u j o u r s  t o u t  à f a i t  l e  mê me , i l  ma n q u e  p a r f o i s  u n  é l é me n t , ma i s  l ’ o r g a n i s a t i o n  g é n é r a l e  de  l a  l i s t e  e s t  s t a b l e . I l  e s t  à n o t e r  q u e  l a  v i g n e  e s t  t o u j o u r s  r e j e t é e  à l a  f i n , co mme  s ’ i l  s ’ a g i s s a i t  d’ u n e  s p é cu l a t i o n  ma r g i n a l e  e t  q u e  l e s  o l i v i e r s  n e  s o n t  p a s  me n t i o n n é s  e n  t a n t  q u e  t e l s , a l o r s  q u e  l e s  a ma n di e r s  l e  s o n t , ma i s  e n  r e l a t i o n  a v e c l ’ e s p a ce  s a u v a g e , c’ e s t -à-di r e  p l a cé s  p r è s  de s  b o i s  e t  de s  f o r ê t s .  L e  s e co n d n i v e a u  e s t  ce l u i  d’ u n e  é n u mé r a t i o n  p r é ci s e  de  b i e n s  r e p é r a b l e s , a s s o r t i e  d’ u n e  l o ca l i s a t i o n , t e l l e  q u e  l a  v e n t e  de  P e r e s e n do  à T o t o n e  I I  e n  do n n e  l ’ e x e mp l e  18. O n  t r o u v e  l à u n e  c u rt ic el l a , u n  b o i s  (sel va ) , u n e  p a r t  de  p r é  ( p ra d u m ) , e t  de s  c a sa e q u i  s o n t  r é g i e s  p a r  de s  h o mme s  do n t  l e  s t a t u t  j u r i di q u e  n ’ e s t  p a s  i n di q u é . L ’ i n cu l t e  j o u e  i ci  u n  r ô l e  s u f f i s a n t  p o u r  ê t r e  i n di v i du a l i s é  e t  cl a s s é  e n  de h o r s  de s  c a sa e,  q u i  n e  p e u v e n t  ê t r e  q u e  de s  e x p l o i t a t i o n s  dé p e n da n t e s . D a n s  d’ a u t r e s  ca s , o n  n e  me n t i o n n e  q u e  de s  p a r ce l l e s , ca r a ct é r i s é e s  p a r f o i s  p a r  l a  s p é cu l a t i o n  q u i  l e u r  do n n e  l e u r  v a l e u r . 
                                               
16 S ur ces questions,  la réf érence essentielle d emeure : P . T oub ert,  L ' I tal i e ru ral e au x  V I I I e-I Xe s i è c l es .  E s s ai  d e ty p o l o g i e d o m an i al e ,  d ans S ett.  d i  S p o l eto ,  2 0 ,  1 9 73 ,  p.9 5 -
1 3 2 . [ E tud es sur l' I talie méd iév ale ( I X e-X I Ve siè cles) ,  L ond res,  1 9 76  ( Variorum 
R eprints) ] 
17 N ° 1 0 ,  l. 1 6 -1 8  ( a. 774 )  : c u m  c as i s ,  c u rti s ,  o rti s ,  areas ,  p o m m ef eri s s i s ,  c am p i s ,  p rad i s ,  s el v i s ,  v i n ei s ,  am en o g l o rari b u s  [ … ] ,  p as c u i s ,  p ad u l i b u s ,  ri b i s  et m u n ti b u s ,  ac c es s i o n i b u s ,  f i n i b u s ,  term i n i b u s ,  u s u m  aq u aru m …N °  1 3 ,  l. 1 6 -1 7 ( a. 79 3 )  : …  c as a et c u rte,  o rti s ,  p u m m ef eri s ,  c am p i s ,  p rad i s ,  v i n ei s ,  s el v i s ,  am m i n i c o l ari i s ,  v i g an al i b u s ,  p as c u i s ,  m o n ti b u s  ;  n° 1 4 ,  l. 1 3 -1 4  ( a. 79 9 )  :  c u m  area,  c u rte,  o rto ,  c l au s u ri s ,  c am p i s ,  p rati s ,  v i d i b u s  et s el v as ,  p l an i ti i s  et m o n ti b u s ;  n° 1 5 ,  l. 1 6 -1 7 ( a. 8 0 4 ) ,  c u m  c as i s ,  aed i f i c i i s ,  arei s ,  c u rtes ,  o rto s ,  c l au s u ri s ,  c am p i s ,  p rati s ,  v i n ei s  et s i l v i s ,  m o n ti b u s  et p l an i ti i s ,  aq u ati o n i b u s  u s i b u s ,  c u l tu m  ( … )  c u m  f am i l l i s ,  an i m al i b u s  v el  i n tri n s ec u s  c as e. S ur la signif ication d e ces énumérations,  v oir le b el article d e M . Z immermann : 
M . Z immermann,  G l o s e,  tau to l o g i e o u  i n v en tai re? L ' é n u m é rati o n  d es c ri p ti v e d an s  l a d o c u m en tati o n  c atal an e d u  Xe au  XI e s i è c l e ,  d ans C ah i ers  d e l i n g u i s ti q u e h i s p an i q u e m é d i é v al e,  U n i v ers i té  d e P ari s  XI I I ,  1 9 8 9 -1 9 9 0 ,  p.3 0 9 -3 3 8 .  
18 N °  1 0  ( a. 774 ) . 
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A i n s i , e n  756, V u a l de r a t a , v e u v e , do n n e  à S . Z e n o n e  di  C a mp i o n e  u n e  o l i v e t t e  co mp t a n t  s i x  o l i v i e r s . E n  769, l ’ a n c il l a  D ei M a g n e r a da  do n n e  a u  mê me  é t a b l i s s e me n t  u n e  o l i v e t t e  ( o l ivet el l o )  e t  u n e  p a r ce l l e  de  v i g n e  (vit ic el l a )  19.  L a  r é g i o n  de  C a mp i o n e , ce l l e  de s  l a cs  n ’ e s t  p a s , a u  V I I I e  s i è cl e , u n e  r é g i o n  de  co n q u ê t e  o ù  s e  dé p l o i e r a i t  u n  f r o n t  p i o n n i e r , ma i s  u n e  z o n e  d’ a g r i cu l t u r e  f o r t e me n t  s p é ci a l i s é e  co mme  l e  mo n t r e  b i e n  l ’ i mp o r t a n ce  de  l ’ h u i l e  da n s  l ’ é co n o mi e  l o ca l e . E n  d’ a u t r e s  t e r me s , n o u s  s o mme s  da n s  u n e  s i t u a t i o n  o ù  l ’ e s s e n t i e l  du  t r a v a i l  u t i l e  r i s q u e  b i e n  d’ ê t r e  co n ce n t r é  s u r  q u e l q u e s  mo i s , v o i r e  q u e l q u e s  s e ma i n e s  a u  mo me n t  de  l a  r é co l t e  de s  o l i v e s  e t  de  l e u r  p r e s s a g e  à l ’ e n t r é e  de  l ’ h i v e r  20 . L e  p o i ds  de  ce s  do ma i n e s  s p é ci a l i s é s  p a r  r a p p o r t  à l ’ e n s e mb l e  f o n ci e r  n ’ e s t  p a s  co n n u  ma i s  l ’ i mp o r t a n ce  de  l a  r e n t e  e n  h u i l e  v e r s é e  p a r  l e s  do ma i n e s  de  T o t o n e  I I  mo n t r e  q u ’ i l  do i t  ê t r e  g r a n d : 20  l i v r e s  v o n t  à S a i n t -A mb r o i s e  de  M i l a n , 20 0  l i v r e s  à l ’ o r a t o i r e  de  C a mp e l l i o n e , 1 0  l i v r e s  à l ’ é g l i s e  de  S a i n t -N a z a i r e  de  M i l a n , 1 0  l i v r e s  à l a  b a s i l i q u e  de  S a i n t -V i ct o r  e t  1 0  l i v r e s  e n co r e  à S a i n t -L a u r e n t  f o ris p o rt a  
T ic in ese co n s t i t u e n t  u n  e n s e mb l e  é co n o mi q u e me n t  i mp o r t a n t  21. C e s  250  l i v r e s  n e  p e u v e n t  d’ a i l l e u r s  p a s  r e p r é s e n t e r  l ’ e n s e mb l e  de  ce  q u e  p r o du i t  l e  do ma i n e  do n t  T o t o n e  co n s e r v e  a l o r s  l ’ u s u f r u i t . C e l u i -ci  do i t  ê t r e  d’ u n  r a p p o r t  s u f f i s a mme n t  é l e v é  p o u r  q u ’ i l  s o i t  e n co r e  e n  me s u r e  d’ a ch e t e r  de s  t e r r e s  e t  de s  e s cl a v e s , mê me  a p r è s  ce t t e  do n a t i o n -f o n da t i o n . I l  do i t  s u r t o u t  ê t r e  s u f f i s a mme n t  i mp o r t a n t  p o u r  i mp l i q u e r  l e  r e co u r s  s y s t é ma t i q u e  à l a  mo n n a i e  da n s  l e s  p a i e me n t s . T o u s  l e s  a ch a t s  de  T o t o n e  I I  s o n t  e n  e f f e t  s o l dé s  e n  n u mé r a i r e , a v a n t  co mme  a p r è s  l a  do n a t i o n  à l ’ é v ê q u e  de  M i l a n , a v a n t  co mme  a p r è s  l a  co n q u ê t e  f r a n q u e . C e l a  s u p p o s e  q u ’ i l  di s p o s e  de  r e v e n u s  mo n é t a r i s é s , s o i t  q u e  l e  p r é l è v e me n t  s u r  l e s  t e n u r e s  p a y s a n n e s  s o i t  e f f e ct u é  di r e ct e me n t  e n  a r g e n t , s o i t , ce  q u i  n ’ e s t  n u l l e me n t  co n t r a di ct o i r e , q u ’ i l  e x i s t e  u n  ma r ch é  a l i me n t é  p a r  l e s  de n r é e s  a l i me n t a i r e s  o u  l e s  ma t i è r e s  p r e mi è r e s  p r é l e v é e s  s u r  l a  p r o du ct i o n  de s  t e n u r e s  e t  p a r  l a  p r o du ct i o n  de  l a  r é s e r v e . T o t o n e  a da p t e  mê me  s o n  co mp o r t e me n t  é co n o mi q u e  a u x  n o u v e l l e s  do n n é e s  o u  a u x  n o u v e l l e s  o b l i g a t i o n s  de  l a  v i e  é co n o mi q u e  i t a l i e n n e , p u i s q u ’ i l  u t i l i s e  i mmé di a t e me n t  l e s  de n i e r s  f r a n cs . C e t t e  a t t i t u de  s u p p o s e  u n e  é co n o mi e  d’ é ch a n g e s  s u f f i s a mme n t  a ct i v e  p o u r  n e  p a s  p o u v o i r  s e  p a s s e r  de  l a  mo n n a i e  r é e l l e  22.  
                                               
19 N ° 6  ( a. 75 6 ) ,  n°  8  ( a. 76 9 ) . 
20  P . T oub ert,  I l  s i s tem a c u rten s e. . . ,  cit.,  p. 1 9 . 
21 N °  1 1  ( a. 777)   
22. S ur les questions monétaires v oir ici mê me la contrib ution d e A . R ov elli,  ainsi que 
A . R ov elli,  S o m e c o n s i d erati o n s  o n  th e L o m b ard  an d  C aro l i n g i an  I tal y ,  d ans Th e L o n g  E i g th  C en tu ry ,  I . H ansen et C . W ick h am éd .,  L eid en-B oston-C ologne,  2 0 0 0 ,  
p.1 9 5 -2 2 4 . ;  L . Feller,  A . G ramain et F. W eb er,  L e m arc h é  d e l a terre. . . ;  L . Feller,  L es  c o n d i ti o n s  d e l a c i rc u l ati o n  m o n é tai re d an s  l es  ré g i o n s  p é ri p h é ri q u es  d u  ro y au m e d ' I tal i e ( S ab i n e et A b ru z z es ,  I Xe-XI I e s . ) ,  d ans L ' arg en t au  M o y en  A g e :  i d é o l o g i e,  f i n an c es ,  f i s c al i té ,  m o n n ai e ( A c tes  d u  XXV I I e c o n g rè s  d e l a S o c i é té  d es  M é d i é v i s tes  d e l ' E n s ei g n em en t S u p é ri eu r,  C l erm o n t-F erran d ,  3 0  m ai -1 er j u i n ,  1 9 9 7 ) ,  P aris,  p. 6 1 -
75 . 
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L a  do cu me n t a t i o n  n o u s  f o u r n i t  q u e l q u e s  a u t r e s  i n di ca t i o n s  e x p l o i t a b l e s . L a  g e s t i o n  de s  b i e n s  de  T o t o n e  e s t , à ce  q u e  l ’ o n  co mp r e n d, e n  p a r t i e  dé ce n t r a l i s é e . L ’ u n i t é  d’ e x p l o i t a t i o n  e s t  l a  c a sa , g é r é e  à de s  co n di t i o n s  q u i  n e  s o n t  p a s  i n di q u é e s , p a r  u n  m a ssa ro  do n t  l e  s t a t u t  n ’ e s t  p a s  t o u j o u r s  me n t i o n n é  ma i s  q u i  e s t  p a r f o i s  u n  a l di o n , s a n s  q u e  ce  s o i t  u n e  n é ce s s i t é  23. R i e n  n ’ e mp ê ch e  q u e  l e  m a ssa ro  s o i t  t o t a l e me n t  l i b r e  o u , a u  co n t r a i r e , q u ’ i l  a p p a r t i e n n e  a u  g r o u p e  s o ci a l e me n t  l e  p l u s  dé p r i mé , ce l u i  de s  servi. C e s  
m a ssa ri s o n t  de s  e x p l o i t a n t s  co u t u mi e r s  : n u l l e  t r a ce , da n s  l e  do s s i e r  de  T o t o n  de  l ivel l i o u  de  co n t r a t s  de  q u e l q u e  n a t u r e  q u ’ i l s  s o i e n t . L e s  f o r mu l a i r e s , de  l e u r  cô t é , n e  f o n t  a u cu n e  p l a ce  à u n  é v e n t u e l  g r o u p e  de  p a y s a n s  b é n é f i ci a n t  de  co n t r a t s . L e s  r a p p o r t s  e n t r e  l e  p r o p r i é t a i r e  du  f o n ds  e t  l ’ e x p l o i t a n t  s o n t  dé f i n i s  o r a l e me n t , ce  q u i  e x p l i q u e  s a n s  a u cu n  do u t e  l ’ a t t e n t i o n  p o r t é e  e n  p e r ma n e n ce  a u x  q u e s t i o n s  de  s t a t u t . S ’ i l  n ’ e x i s t e  p a s  de  co n t r a t s  f i x a n t  l e s  co n di t i o n s  de  l a  r é s i de n ce  s u r  l a  t e n u r e , l e  s e i g n e u r  a  t o u t  i n t é r ê t  à t e n i r  s e s  h o mme s  p a r  l e  mo y e n  d’ u n  s t a t u t  p r é ci s é me n t  dé f i n i  p a r  u n e  co u t u me . C e l a  n e  s i g n i f i e  p a s  q u ’ i l  e x i g e r a  b e a u co u p  p l u s  ma i s  s i mp l e me n t  q u ’ i l  a  l e s  mo y e n s  d’ e x i g e r  q u e l q u e  ch o s e .  L e s  t r a v a i l l e u r s  dé p e n da n t s  s o n t  me n t i o n n é s  da n s  l e s  f o r mu l a i r e s  : de  f a ç o n  i mp l i ci t e  o u  e x p l i ci t e  l e  n o t a i r e  di t  s ’ i l s  s u i v e n t  l e  s o r t  de  ce l l e -ci , e t  s ’ i l s  de me u r e n t  o u  n o n  s u r  l ’ e x p l o i t a t i o n . L o r s q u e  l ’ o n  cè de  de s  p a r ce l l e s  de  p e t i t e  di me n s i o n , mê me  s p é ci a l i s é e s , co mme  da n  s l e s  de u x  ci t é s  p l u s  h a u t  de s  de s  do n a t i o n s  de  V u a l de r a da  e t  de  M a g n e r a da , i l  n ’ y  a  a u cu n e  r a i s o n  de  me n t i o n n e r  l a  ma i n  d’ o e u v r e . C e s  p a r ce l l e s  s o n t  e n  e f f e t  dé t a ch a b l e s  de  l ’ e x p l o i t a t i o n  p a t r o n a l e  e t  l ’ o n  p e u t  p e n s e r  q u e , g é r é e s  e n  f a i r e -v a l o i r  di r e ct  g r â ce  à de s  p r é b e n di e r s  o u  à de s  co r v é a b l e s , e l l e s  co n s e r v e n t  ce  s t a t u t  e n  ch a n g e a n t  de  p r o p r i é t a i r e . E l l e s  n ’ é t a i e n t  p a s  a s s i g n é e s  à de s  e x p l o i t a n t s  p a r t i cu l i e r s . L e u r  t r a n s f e r t  n ’ e n t r a î n e  n i  dé mé n a g e me n t  n i  ma i n t i e n  s u r  p l a ce  d’ u n  p a y s a n .  E n  r e v a n ch e , l o r s q u e  de s  e x p l o i t a t i o n s  e n t i è r e s  ch a n g e n t  de  ma i n , l a  s i t u a t i o n  e s t  t r è s  di f f é r e n t e  ?  D a n s  ce s  ca s -l à, l e s  t e r r e s  s o n t  t r a n s f é r é e s  a v e c l ’ e x p l o i t a n t  q u i  e s t  a l o r s  de s s u s  e t  l e s  me t  e n  v a l e u r . L o r s q u e , e n  774, P e r e s e n do  v e n d s e s  t e r r e s  à s o n  co u s i n T o t o n e  I I , i l  cè de  de s  e x p l o i t a t i o n s  co mp l è t e s  ( c a sa e )  q u i  s o n t  r é g i e s  p a r  de s  h o mme s  do n t  l e  n o m e s t  r a p p e l é  24 . N o u s  a p p r e n o n s  p a r  u n  a ct e  b i e n  p o s t é r i e u r , p u i s q u ’ i l  e s t  de  789, q u e  ce s  p e r s o n n a g e s  é t a i e n t  de s  a l di o n s  e t  q u ’ i l s  o n t  é t é  a l i é n é s  e n  mê me  t e mp s  q u e  l e  f o n ds  25. D e  mê me , l o r s q u e  T o t o n  I I  f a i t  do n  de  s e s  b i e n s  à l ’ a r ch e v ê q u e  de  M i l a n  e t  f o n de  u n  x en o d o c h iu m , i l  o r g a n i s e  l e  t r a v a i l  q u i  do i t  p e r me t t r e  l ’ e x p l o i t a t i o n  de s  t e r r e s . L a  l i b é r a t i o n  de  s e s  servi e t  l e u r  p a s s a g e  da n s  l a  ca t é r o r i e  de s  a l di o n s  a  co mme  e f f e t  de  p r é ci s e r  l e s  co n di t i o n s  da n s  l e s q u e l l e s  l a  co r v é e  p e u t  ê t r e  e x i g é e , r a p p e l a n t  q u e  l e s  p a y s a n s  ch a s é s  l e  s o n t  à u n  t i t r e  
                                               
23 N ° 1 0  ( a. 774 ) ,  ex ploitation menée par d eux  h ommes d ont le statut n’ est pas d onné ;  
1 3  ( a. 79 3 ) ,  ex ploitation par un m as s aro  ;  n° 1 5  ( a. 8 0 4 )  ex ploitation gérée par un 
h omme,  L aurentius,  ses f rè res et ses f ils,  ald ions,  céd és en mê me temps que la terre.  
24 N °  1 0  ( a. 774 ) . 
25 N ° 1 2  ( a. 78 9 )  :  
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p r é ci s  e t  q u ’ i l s  do i v e n t  p o u r  ce l a  u n e  ce r t a i n e  q u a n t i t é  de  t r a v a i l . D e  mê me , l o r s q u e  O u r s , cl e r c, f i l s  d’ A r o a l d, do n n e  de s  t e r r e s  à l ’ o r a t o i r e  de  S a n  Z e n o n e , i l  p r é ci s e  b i e n  q u ’ i l  cè de  u n e  c a sa , u n e  e x p l o i t a t i o n , e t  q u ’ i l  do n n e  a v e c e l l e  u n e  f a mi l l e  e n t i è r e  de  p a y s a n s  q u i  s o n t  s e s  a l di o n s  26.  L a  p r é ci s i o n  n ’ a  p a s  d’ o b j e t  l o r s q u e  l ’ a ch a t  s e  f a i t  à u n  e x p l o i t a n t  di r e ct  q u i  r é s i de  l u i -mê me  s u r  l a  t e r r e , co mme  c’ e s t  l e  ca s  e n  799, l o r s q u e  T o t o n e  I I  a ch è t e  t o u s  s e s  b i e n s  à M a r t i n  f i l s  de  L e t o n i  27.  N o u s  p o u v o n s  n o u s  f a i r e  u n e  i dé e  p r é ci s e  de  ce  q u e  r e p r é s e n t e n t  l e s  ch a r g e s  p e s a n t  s u r  l e s  m a ssa ri, q u e l  q u e  s o i t  l e u r  s t a t u t  j u r di i q u e . I l  n o u s  f a u t  p o u r  ce l a  r a i s o n n e r  p a r  a n a l o g i e s  e t  r a p p r o ch e me n t s , ce  q u ’ i l  e s t  p o s s i b l e  de  f a i r e , l ’ I t a l i e  du  N o r d f o u r n i s s a n t  q u e l q u e s  p o i n t s  de  co mp a r a i s o n  p o u r  l e  V I I I e  s i è cl e . E n  784, u n  p a y s a n  de  l a  r é g i o n  de  P l a i s a n ce , u n  h o mme  l i b r e  du  n o m de  S t a v e l e n e , p r e n d à b a i l  u n e  e x p l o i t a t i o n  p o u r  u n e  du r é e  de  1 5 a n s . I l  do i t  à s o n  s e i g n e u r , u n  l a ï c a p p e l é  W a l ca u s u s , 1 / 3 du  g r a i n  e t  du  v i n , de u x  p a i r e s  de  p o u l e t , 20  œ u f s , u n  t rem is o u  s o n  é q u i v a l e n t  e n  de n i e r s  «  p r o  p e r b i ce  »  c’ e s t -à-di r e  e n  co n t r e p a r t i e  d’ u n  mo u t o n  28. I l  e s t  de  s u r cr o î t  t e n u  à de s  p r e s t a t i o n s  e n  t r a v a i l  de  u n  j o u r  o u  de  de u x  p a r  s e ma i n e  a l t e r n é e  : u n e  s e ma i n e  u n  j o u r , l a  s u i v a n t e , de u x . C e s  co r v é e s  s e  f o n t  à b r a s  o u  a v e c de s  b œ u f s . A  l a  f i n  du  co n t r a t , l e  m a ssa ro  do i t  r e s t i t u e r  a u  p a t r o n  t o u t  ce  q u e  ce l u i -ci  l u i  a  do n n é  à s o n  e n t r é e  e n  t e n u r e . D e  t o u t  ce  q u ’ i l  a u r a  a ccu mu l é  e n  ma t i è r e  de  b é t a i l  o u  d’ o u t i l s , i l  de v r a  l a i s s e r  l e  1 / 4 l o r s q u e  i l  s ’ e n  i r a . A  s o n  e n t r é e , e n f i n , l e  p r o p r i é t a i r e  l u i  a  do n n é  u n  j o u g , u n  s o c p o u r  l a  ch a r r u e , u n e  p a i r e  de  b œ u f s , u n e  b r e b i s , u n e  ch è v r e  e t  u n  p o r ce l e t . I l  s ’ a g i t  i ci  d’ u n e  co n di t i o n  f i x é e  p a r  co n t r a t , c’ e s t -à-di r e  a  p rio ri f a v o r a b l e . D a n s  ce  ca s  p r é ci s , l e  ca p i t a l  d’ e x p l o i t a t i o n  é t a n t  f o u r n i  p a r  l e  p r o p r i é t a i r e , i l  e s t  l é g i t i me  de  p e n s e r  q u e  l ’ o n  e s t  e n  p r é s e n ce  d’ u n  h o mme  s a n s  mo y e n s  n i  di s p o n i b i l i t é s  f i n a n ci è r e s  e t  
                                               
26 N ° 1 5  ( a. 8 0 4 ) ,  … p o rti o n e i u ri s  m ei  d e c as a ( … )  q u e reg i tu re p er L au ren ti o  c u m  g erm an i s  et f i l l i s  s u o ru m ,  al d i o n i b u s  n o s tri s  ( … )  o m n i a et i n  o m n i b u s ,  c u m  f am i l i i s ,  an i m al i b u u s  v el  i n tri n s ec u s  c as e.   
27 N °  1 4  ( a. 79 9 ) . C e n’ est pas ici le lieu d e préciser d av antage les ch oses,  mais il est 
tout à f ait net que les cessions d e terre,  qu’ elles soient gratuites ou onéreuses ont,  ici 
comme ailleurs,  d es signif ications trè s d iv erses en f onction d e ce que rech erch ent les 
d eux  parties. E n ach etant la terre ex ploitée d e son cousin P eresend o,  T otone I I  a 
acquis une rente,  puisque cette terre est mise en v aleur par d es d épend ants d esquels il 
est possib le d ’ ob tenir d es prod uits et d u trav ail. D e mê me,  en céd ant ses b iens à S aint-
A mb roise d e M ilan,  il cè d e d ’ ab ord  et av ant tout d es rev enus,  c’ est-à-d ire une rente 
constituée en h uile et en trav ail. D ans d ’ autres cas,  ses ach ats serv ent ou peuv ent 
serv ir à consolid er une clientè le ou simplement à accroî tre son patrimoine f oncier : 
tout est question d e contex te,  et il est n’ est pas possib le d e ramener à une seule 
d étermination les manipulations opérées sur le patrimoine ou sur les ex ploitations. C . 
W ick h am,  V en d i te d i  terra e m erc ato  d el l a terra i n  To s c an a n el  s ec o l o  XI ,  d ans Q u ad ern i  S to ri c i ,  6 5 ,  1 9 8 7,  p.3 5 5 -3 77. L . Feller,  A . G ramain,  F. W eb er,  K aro l ,  s es  b i en s ,  s es  l i en s … 
28 C f . L e c arte p ri v ate d el l a c atted ral e d i  P i ac en z a,  I  ( 7 8 4 -8 4 8 ) ,  éd . P . G aletti 
( D eputaz ione d i S toria P atria per le prov ince parmensi,  serie prima,  I X ) ,  P arme,  1 9 78 ,  
p. 2 9 -3 0 ,  n° 1 . C ommenté par V. Fumagalli,  C o l o n i  e s i g n o ri  n el l ' I tal i a s u p eri o re d al l ' V I I I  al  X s ec o l o ,  d ans S M ,  1 0 ,  1 ,  1 9 6 9 ,  p.4 2 3 -4 4 6 . : p. 4 4 1 -4 4 2 . 
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q u i , e n  co n s é q u e n ce , s e  t r o u v e  e n t i è r e me n t  da n s  l a  ma i n  du  ma î t r e . C o mme  l e  s o u l i g n e  à j u s t e  t i t r e  V . Fu ma g a l l i , l e  t i e r s  de  l a  r é co l t e  do i t  ê t r e  co n s i dé r é  co mme  e x t r ê me me n t  p e s a n t , mê me  s i  ce l a  n e  co n s t i t u e  p a s  l e  ma x i mu m de  ce  q u i  e s t  h a b i t u e l l e me n t  r e q u i s  de  l a  p a r t  de s  e x p l o i t a n t s . L e s  co n t r a t s  a g r a i r e s  co n ce r n a n t  l a  T o s ca n e  a u  V I I I e  s i è cl e  e t  q u i  n o u s  s o n t  p a r v e n u s  p e u v e n t  a l l e r  j u s q u ’ à l a  mo i t i é  de  l a  p r o du ct i o n  29. A u  I X e  s i è cl e , l o r s q u e  l e s  mo i n e s  de  Fa r f a  ch a s e n t  l e s  a f f r a n ch i s  du  g a s t a l d H i l dé r i c, i l s  p r é l è v e n t , j u s q u ’ à l a  mo i t i é  de  l a  r é co l t e  30 . D a n s  l e s  z o n e s  s o u mi s e s  à l a  do mi n a t i o n  b y z a n t i n e , l e  p r é l è v e me n t  e n  n a t u r e  e s t  b e a u co u p  p l u s  f a i b l e , p u i s q u ’ i l  s e mb l e  b i e n  q u e  l à, l e  p r é l è v e me n  p a r t i a i r e  s o i t  l i mi t é  a u  1 / 1 0 e v o i r e  a u  1 / 7e du  g r a i n  31. A u  X e  s i è cl e , da n s  l e s  co n t r a t s  de  r e p e u p l e me n t  de  l ’ I t a l i e  ce n t r a l e , l e  p r é l è v e me n t  s u r  l a  f o r ce  de  t r a v a i l  e s t  n u l  o u  t r è s  f a i b l e , e t  ce l u i  o p é r é  s u r  l e s  r é co l t e s  v a r i e  du  t i e r s  da n s  l e s  ca s  l e s  mo i n s  a v a n t a g e u x  a u  1 / 7e p o u r  l e s  s i t u a t i o n s  l e s  me i l l e u r e s  32. E t  c’ e s t  à ce  n i v e a u  q u e  s e  s t a b i l i s e n t , a u  X I e  s i è cl e , l e s  r e de v a n ce s  du e s  s u r  l a  t e r r e  de  S a i n t -B e n o î t .  L e s  co n di t i o n s  f a i t e s  a u x  p r e n e u r s  l e s  ma i n t i e n n e n t  a u x  l i mi t e s  de  l a  s u r v i e . U n e  f o i s  l a  s o u s t r a ct i o n  f a i t e  de  ce  q u ’ i l  f a u t  me t t r e  de  cô t é  p o u r  l a  s e me n ce  e t  de  l a  p a r t  r é s e r v é e  à l ’ a u t o -co n s o mma t i o n , i l  n e  p e u t  p a s , a v e c l e s  r e n de me n t s  de  mi s è r e  du  h a u t  M o y e n  Â g e , r e s t e r  q u o i  q u e  ce  s o i t  p o u r  co n s t i t u e r  u n e  é p a r g n e . D e  s é r i e u s e s  di f f i cu l t é s  do i v e n t  s u r g i r  dè s  l o r s  q u ’ i l  f a u t  r e n o u v e l e r  l e  ma t é r i e l  a g r i co l e  o u  r e mp l a ce r  l e  ch e p t e l  v i f . E n  f a i t , l a  du r e t é  mê me  du  p a ct e  a g r a i r e  s u p p o s e  l ’ e x i s t e n ce  d’ u n e  f o r me  de  l i e n  de  cl i e n t è l e  q u i  co n t r a i n t  mo r a l e me n t  l e  b a i l l e u r  à a i de r  l e  p r e n e u r  da n s  ce s  ci r co n s t a n ce s . L ’ e x i s t e n ce  de  l ’ e x p l o i t a t i o n  n e  p e u t  p a s  ê t r e  v o l o n t a i r e me n t  mi s e  e n  p é r i l  p a r  l e  ma î t r e  q u i  l a  co n s t i t u e . D ’ a u t r e  p a r t , e t  s u r  u n  a u t r e  p l a n  l e s  cl a u s e s  du  co n t r a t  n e  cr é e n t  p a s  l e  r i s q u e  d’ u n e  t r a n s f o r ma t i o n  du  s t a t u t  j u r i di q u e , du  s i mp l e  f a i t  q u e  l ’ a cco r d a  l a i s s é  u n e  t r a ce  é cr i t e  p r é ci s a n t  l a  co n di t i o n  du  p r e n e u r  : S t a v e l e n e  e s t  e t  de me u r e  u n  m a ssa ro  l i b r e .  L a  q u a n t i t é  de  t r a v a i l  q u e  l ’ o n  e x i g e  de  l u i  e s t  de  1 , 5 j o u r  p a r  s e ma i n e , 6,5 j o u r s  p a r  mo i s  e n  mo y e n n e , s o i t  78 j o u r s  p a r  a n . V . Fu ma g a l l i  e s t i me  q u e , p o u r  u n  l i b r e , c’ e s t  b e a u co u p . C o mme n t  co n s i dé r e r  ce t t e  e x i g e n ce  e t  l a  q u a l i f i e r  ?  E s t -e l l e  o u  n ’ e s t -e l l e  p a s  l o u r de  ?  C e s  78 j o u r s  de  t r a v a i l  f o r cé  a n n u e l s  co n s t i t u e n t  u n e  p r e s s i o n  s e n s i b l e me n t  s u p é r i e u r e  à ce l l e  e x e r cé e  a u  mê me  mo me n t  p a r  l e s  mo i n e s  du  M o n t -C a s s i n  s u r  l e u r s  a f f r a n ch i s  c u m  
                                               
29 V. Fumagalli,  C o l o n i  e s i g n o ri  n el l ' I tal i a s etten tri o n al e,  s ec o l i  V I -XI ,  B ologne,  
1 9 78  p. 9 3 -1 1 0  : p. 9 8 ,  n. 1 0  d onne la liste d es contrats d u VI I I e siè cle,  au v rai b ien 
peu nomb reux ,  impliquant un prélè v ement partiaire.  
30  L i b er L arg i to ri u s  v el  n o tari u s  m o n as teri i  P h arp h en s i s ,  éd . G . Z ucch etti,  I ,  R ome,  
1 9 1 3  ( R egesta ch artarum I taliae,  1 1 )  (  =  L L ) : n°  9 ,  p. 3 6  ( a. 8 3 5 )  n°  1 4 ,  p. 3 9 -4 0  ( a. 
8 4 8 )  : pas d e corv ée,  mais le prélè v ement s’ élè v e à la moitié d e la récolte) . 
31 B ien que ces ch if f res soient d onnés pour le X e siè cle,  V. Fumagalli les retient 
v raisemb lab les pour le VI I I e siè cle. V. Fumagalli,  C o l o n i  e s i g n o ri . . .  cit. à la note 2 6 ,  
p. 9 5 -9 6 . 
32 L . Feller,  L a c h arte d ' i n c as tel l am en to  d e S an t' A n g el o  i n  Th eo d i c e.  É d i ti o n  et c o m m en tai re ,  d ans M é l an g es  To u b ert ,  D . B arth élemy  et J .-M . M artin éd .,  P aris,  2 0 0 2 . 
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o b seq u io  (de  36 à 48 j o u r s  p a r  a n )  33. L e  ch i f f r e  ce p e n da n t  p r e n d t o u t e  s a  s i g n i f i ca t i o n  l o r s q u ’ i l  e s t  r a p p o r t é  a u x  do n n é e s  de s  p o l y p t y q u e s  de  l ’ é p o q u e  ca r o l i n g i e n n e . A i n s i , p o u r  B o b b i o , i l  a  é t é  ca l cu l é  q u e , a u  mi l i e u  du  I X e  s i è cl e , l e s  350  f a mi l l e s  de  m a ssa ri de v a i e n t  20  à 30  0 0 0  j o u r n é e s  de  t r a v a i l  p a r  a n  s u r  l a  r é s e r v e , s o i t  u n e  f o u r ch e t t e  a l l a n t  de  1  j o u r  à 1 , 5 j o u r  p a r 
sem a in e (de  52 à 78 j o u r s  p a r  a n )  e t  p a r  f a mi l l e , a l o r s  q u e  l e s  l ivel l a ri, a u  n o mb r e  de  30 0  n e  de v a i e n t  q u e  4 0 0 0  à 5 0 0 0  j o u r s , s o i t  u n e  f o u r ch e t t e  de  1  j o u r  à 1 , 5 j o u r  p a r m o is (1 2 à 1 8 j o u r s  p a r  a n )  34 . C e s  ch i f f r e s  f o n t  r e s s o r t i r  u n e  ch o s e  : l e  p o i ds  de  l a  co r v é e  e s t  e f f e ct i v e me n t  l o u r d à P l a i s a n ce  a u  V I I I e  s i è cl e , ma i s  i l  n ’ e s t  p a s  é cr a s a n t  a u  p o i n t  de  me n a ce r  l a  l i b e r t é . L e  n o mb r e  de  j o u r s  du s  p a r  S t a v e l e n e  s i t u e  ce t  e x p l o i t a n t , ma l g r é  s o n  co n t r a t  é cr i t , a u  n i v e a u  de s  p l u s  ma l  l o t i s  de s  p a y s a n s  de  l a  t e r r e  de  S a n  C o l o mb a n o , s a n s  p o u r  a u t a n t  l e  r e n v o y e r  à l ’ é t a t  s e r v i l e . A u  de me u r a n t , l e  co n t r a t  s t i p u l e  b i e n  q u e  l a  t e r r e  e s t  e x p l o i t é e  m a ssa ric io  n o m in e, ce  q u i  e s t  u n e  i n di ca t i o n  t r è s  p r é ci e u s e , é v i de mme n t . I l  n ’ e s t  p a s  i l l é g i t i me  de  p e n s e r  q u e , a u  V I I I e  s i è cl e , l e s  m a ssa ri de  T o t o n e  a i e n t  é t é  t r a i t é s  e x a ct e me n t  co mme  S t a v e l e n e , e t  co mme  ce u x  de  B o b b i o  a u  mi l i e u  du  s i è cl e  s u i v a n t , q u e l  q u ’ a i t  p u  ê t r e  p a r  a i l l e u r s  l e u r  co n di t i o n  j u r i di q u e , a l di o n s  o u  l i b r e s  35. I l  f a u t  do n c s ’ a t t e n dr e  à ce  q u e , s u r  l e s  t e r r e s  de  T o t o n e , l a  co r v é e  s e  s i t u e  à u n  n i v e a u  é l e v é , de  l ’ o r dr e  de  1 ,5 j o u r  p a r  s e ma i n e  e t  q u e  l e  p r é l è v e me n t  s e  s i t u e  a u x  a l e n t o u r s  du  1 / 3 de  l a  p r o du ct i o n  36. L a  do cu me n t a t i o n  n e  de s ce n d p a s  e n  de s s o u s  de  ce  n i v e a u , c’ e s t -à-di r e  q u ’ e l l e  n e  dé cr i t  p a s  de  c a sa e e t  q u e  n o u s  n e  p o u v o n s  p a s  a v o i r  de  
                                               
33 C h ro n i c a M o n as teri i  C as i n en s i s ,  éd . H . H of f mann,  M G H  S S ,  X X X I V,  I ,  1 0 ,  p. 4 0  
( ca. 770  : quatre corv ées par mois ;  soit 4 8  j ours par an)  ;  I ,  1 9 ,  p. 6 5  ( ca. 8 2 0  : trois 
corv ées par mois,  soit 3 6  j ours par an) . P our ce qui concerne les af f ranch is d ’ H ild éric,  
ils sont d ans d es cond itions trè s d ures : L L ,  n°  7,  p. 3 4 -3 5  ( a. 8 2 8 )  : plus d u tiers d u 
temps d e trav ail d es af f ranch is v a au monastè re : au moment d es semailles,  d es 
lab ours d e printemps et d e la moisson,  une semaine sur d eux  est réserv ée au 
monastè re. D ans les autres périod es d e l’ année,  ils ne d oiv ent qu’ une semaine sur 
trois ;  n°  9 ,  p. 3 6  ( a. 8 3 5 ) ,  n° 1 5 ,  p. 4 0 -4 1  : neuf  semaines d e trav ail par an,  soit 5 4  
j ours par an,  une j ournée par semaine,  b ien d av antage que ce qui est d emand é aux  
af f ranch is d u M ont-C assin. N oter que si l’ on ne compte que 2 0 0  j ours ouv rés par an,  
5 4  j ours représentent un peu moins d u 1 / 4  d u temps d e trav ail ef f ectif .  
34 C alcul d e L . M . H artmann : L . M . H artmann,  Z u r W i rtc h af ts g es c h i c h te I tal i en s  i m  f rü h en  M i ttel al ter ,  G oth a,  1 9 0 4  cité par P . T oub ert : P . T oub ert,  I l  s i s tem a c u rten s e. . . cit..,  p 2 0 . 
35 O ne peut qu’ ê tre d ’ accord  av ec V. Fumagalli lorsque,  contre L uz z atto et H artmann,  
il af f irme que ce n’ est pas la cond ition j urid ique qui importe mais le rapport concret 
étab li lors d u processus d e prod uction : V. Fumagalli,  C o l o n i  e s i g n o ri . . .  p. 1 0 4 -1 0 5  ;  
L . M . H artmann,  Z u r W i rtc h af ts g es c h i c h te. . .  cit.,  p. 5 9  ;  G . L uz z atto,  S to ri a ec o n o m i c a d ' I tal i a.  I l  M ed i o ev o ,  Florence,  1 9 6 3  ( 1 è re éd . 1 9 4 9 )  ,  p. 75 . 
36 R appelons que L . K uch enb uch ,  aprè s d es calculs qui n’ ont pas été réf utés ou pris en 
d éf aut,  f ix e à trois j ours d e trav ail par semaine la limite au-d elà d e laquelle la 
d istinction entre lib erté et esclav age perd  toute signif ication. L . K uch enb uch ,  B aü erl i c h e G es el l c h af t u n d  K l o s terh errs c h af t i m  9 .  J ah ru n d ert.  S tu d i en  z u r S o z i al s tru k tu r d er F am i l i a d er A b tei  P rü m ,  1 9 78   
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r e p r é s e n t a t i o n  e f f i ca ce  de  ce  q u ’ e s t  u n e  e x p l o i t a t i o n  p a y s a n n e  du  V I I I e  s i è cl e  da n s  ce t t e  r é g i o n , n i  s a v o i r  q u e l s  r e v e n u s  e l l e  p r o cu r e  e x a ct e me n t , p a s  p l u s  d’ a i l l e u r s  q u e  n o u s  n e  p o u v o n s  a v o i r  d’ i n f o r ma t i o n s  s u r  l ’ é t e n du e  e t  l a  co n s i s t a n ce  de s  b i e n s  g é r é s  e n  f a i r e -v a l o i r  di r e ct  p a r  l e  s e i g n e u r . I l  e s t  t o u t e f o i s  cl a i r  q u ’ i l  e x i s t e  dé j à u n e  l i a i s o n  o r g a n i q u e  e n t r e  l a  r é s e r v e  e t  l e s  t e n u r e s  : T o t o n e  a  b e s o i n  de s  co r v é e s , ma i s  à de s  mo me n t s  s p é ci f i q u e s  de  l ’ a n n é e  ;  ce l l e s -ci  s o n t  e f f e ct u é e s  p a r  de s  p a y s a n s  do n t  o n  a  t o u t e s  r a i s o n s  de  p e n s e r  q u ’ i l s  s o n t  ch a s é s . O n  s e  t r o u v e  i ci  da n s  u n e  s i t u a t i o n  a n a l o g u e  à ce l l e  q u i  e s t  o b s e r v é e  s u r  l a  c u rt is d’ I s e o  a u  X e  s i è cl e , o ù  l e  t r a v a i l  e s t  e x é cu t é , à p r è s  de  80 %  p a r  de s  p a y s a n s  ch a s é s , p a r ce  q u e  l a  p r é s e n ce  de s  p r é b e n di e r s  e s t  s u r  ce  t y p e  de  do ma i n e s  s u p e r f l u e  37.  L a  q u e s t i o n  q u i  s e  p o s e  ma i n t e n a n t  e s t  ce l l e  de  s a v o i r  de  q u e l  t y p e  de  ma i n  d’ œ u v r e , a f f e ct é e  de  q u e l  s t a t u t , l e s  ma î t r e s  o n t  b e s o i n  p o u r  s ’ a s s u r e r  d’ u n  r e v e n u  e t  à q u e l  n i v e a u  de  co n t r a i n t e  i l s  do i v e n t  a l l e r  p o u r  l e  ma i n t e n i r  o u  l ’ a mé l i o r e r . I l  f a u t  p e n s e r  q u e , dé j à, l a  t r è s  g r a n de  ma j o r i t é  de s  dé p e n da n t s  e s t  ch a s é e , q u e l  q u e  s o i t  l e u r  s t a t u t  j u r i di q u e  : à I s e o , l e s  p a y s a n s  e x é cu t a n t  l a  co r v é e  s o n t  e n  ma j o r i t é  de s  e s cl a v e s  q u i  do i v e n t  t r o i s  j o u r s  de  t r a v a i l  p a r  s e ma i n e . L e  p r o b l è me , e t  i l  e s t  d’ o r dr e  ma t é r i e l , e s t  de  cr é e r  u n  l i e n  t e l  q u e  l ’ o b l i g a t i o n  de  s e r v i r  n e  p o s e  p a s  de  p r o b l è me  p a r t i cu l i e r . L e s  l i e n s  de  dé p e n da n ce  p l u s  o u  mo i n s  f o r t e me n t  f o r ma l i s é s  t e n de n t  à ce l a  e t  c’ e s t  à l a  l u mi è r e  de  t e l l e s  co n s i dé r a t i o n s  q u ’ i l  f a u dr a  e x a mi n e r  l a  q u e s t i o n  de s  a f f r a n ch i s s e me n t s  a p r è s  a v o i r  e x a mi n é  l a  q u e s t i o n  de s  e s cl a v e s  de  p e i n e .  
E sc l a ves d e t ra it e,  esc l a ves d e p ein e 38. D a n s  ce t t e  s o ci é t é , l e s  e s cl a v e s  f o n t  l ’ o b j e t  d’ u n e  t r a i t e , ma l g r é  l e s  di s p o s i t i o n s  l i mi t a t i v e s , a u  v r a i  p e u  co n t r a i g n a n t e s , du  dr o i t  l o mb a r d. L e s  v e n t e s  d’ e s cl a v e s  s o n t  a u  n o mb r e  de  t r o i s  da n s  n o t r e  do s s i e r  39. L e s  t r o i s  a ct e s  me n t i o n n e n t  l ’ a l i é n a t i o n  d’ u n  p u er, de  de u x  in f a n t u l i e t  d’ u n e  a n c il l a . D e s  e n f a n t s  e t  de s  f e mme s . P a s  d’ h o mme s  a du l t e s . S i  t r a i t e  i l  y  a , e l l e  n ’ e s t  p a s  ma s s i v e  e t  n e  p o r t e  q u e  s u r  de s  s u j e t s  p a r t i cu l i e r s . L e s  t r a v a i l l e u r s  s p é ci a l i s é s  n e  s e mb l e n t  p a s  f a i r e  p a r t i e  de  ce  co mme r ce . E n  t o u t  ca s , a u cu n  h o mme  a du l t e  n ’ e s t  a ch e t é . L e  f a i t  q u ’ i l  s ’ a g i s s e  de  f e mme s  e t  d’ e n f a n t s  do i t  t o u t e f o i s  r e t e n i r  n o t r e  a t t e n t i o n . C e s  i n di v i du s  n e  s o n t  p a s  de s t i n é s  à de v e n i r  t o u t  de  s u i t e  de s  t r a v a i l l e u r s  a g r i co l e s  e t  à p r e n dr e  u n e  p a r t  a ct i v e  da n s  l e  p r o ce s s u s  de  p r o du ct i o n . I l  e s t  b i e n  p l u s  v r a i s e mb l a b l e  q u e  n o u s  s o y o n s  e n  p r é s e n ce  de  t r a v a i l l e u r s  do me s t i q u e s , e mp l o y é s  da n s  l a  ma i s o n  p a t r o n a l e . I l  s ’ a g i t  l à d’ u n  t r a i t  do n t  i l  e s t  i mp o s s i b l e  de  di r e  s ’ i l  dé cr i t  l a  s i t u a t i o n  é co n o mi q u e . L a  p o s s e s s i o n  de  ce s  e s cl a v e s  e s t  l i é e  à l a  p o s i t i o n  s o ci a l e  de  l e u r s  ma î t r e s  e t  e s t  da v a n t a g e  u n  é l é me n t  de  di s t i n ct i o n  q u ’ u n  f a ct e u r  de  p r o du ct i o n . T o u t  a u  p l u s  p e u t -o n  é me t t r e  l ’ h y p o t h è s e  q u e  l e s  e n f a n t s  s o n t  de s t i n é s  à a cq u é r i r  u n e  
                                               
37 F. P anero,  S c h i av i ,  s erv i  e v i l l an i . . .  ,  p. 6 2 . 
38 P our une ty pologie d es f ormes que prend  l’ esclav age,  v oir C . M eillassoux ,  A n th ro p o l o g i e d e l ' es c l av ag e ,  P aris,  1 9 8 6 ,  p. 1 1 7-1 2 2 . 
39 N ° 2  ( a. 72 5 )  ;  n°  1 6  ( a. 8 0 7)  et n° 1 7 ( a. 8 1 0 ) . 
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s p é ci a l i s a t i o n  q u i  j u s t i f i e r a  l e u r  ma i n t i e n  da n s  l e  g r o u p e  de s  e s cl a v e s . I l  s ’ a g i t  l à d’ u n  i n v e s t i s s e me n t  do n t  l e  r e n de me n t  n e  p e u t  p a s  ê t r e  i mmé di a t .  G a b r i e l l a  R o s s e t t i , co mme n t a n t  ce s  do cu me n t s  a  v o u l u  v o i r , da n s  ce t t e  me n t i o n  de  v e n t e s  de  t r a v a i l l e u r s , l e  s i g n e  d’ u n e  o u v e r t u r e  é co n o mi q u e . C e l l e -ci  a u r a i t  é t é  ma r q u é e  p a r  l a  co n s t i t u t i o n  d’ u n  v é r i t a b l e  ma r ch é  de  l a  ma i n  d’ œ u v r e  s e r v i l e  4 0 . L e s  mo de s  de  p a i e me n t  ch o i s i s  v o n t  t o u t e f o i s  da n s  ce  s e n s . A  ch a q u e  f o i s  q u e  de s  e s cl a v e s  s o n t  a l i é n é s  à t i t r e  o n é r e u x , l a  p l u s  g r a n de  a t t e n t i o n  e s t  p o r t é e  p a r  l e s  a ct e u r s  a u x  e s p è ce s  ci r cu l a n t , e t  ce l a  dè s  l e s  a n n é e s  720  : l ’ e s cl a v e  f r a n c a p p e l é  S a t r e l a n o  e s t  p a y é  a u  p r i x  de  1 2 s o u s  n e u f s  4 1 ;  l e  m u n d iu m  de  S co l a s t i ca  f i l l e  de  L a u r e n t i u s  e s t  p a y é  e n  s o u s  d’ o r  e t  e n  t rem isses 4 2 ;  M a u r o n t o  e t  A n s a , l e s  e s cl a v e s  e n f a n t s  s o n t  p a y é s  a u  p r i x  de  30  s o u s  d’ a r g e n t , ch a q u e  s o u  é t a n t  co mp o s é  de  1 2 de n i e r s , ce  q u i  i n di q u e  l à e n co r e  l e  v e r s e me n t  d’ e s p è ce s  4 3. L a  t r a i t e  s ’ i n s cr i t  do n c da n s  l e  ca dr e  n o r ma l  d’ u n e  é co n o mi e  d’ é ch a n g e s  p a r ce  q u ’ e l l e  r e co u r t  dè s  l ’ o r i g i n e  à l ’ i n s t r u me n t  mo n é t a i r e . I l  e s t  di f f i ci l e  de  s a v o i r  s i  ce l a  e s t  dû  a u  ca r a ct è r e  p a r t i cu l i e r  de s  t r a n s a ct i o n s  p o r t a n t  s u r  de s  h o mme s  o u  s ’ i l  s ’ a g i t  d’ u n  s i g n e  du  dé v e l o p p e me n t  de  l ’ é co n o mi e  r é g i o n a l e  r é e l l e me n t  mo n é r a r i s é e  dè s  l e  V I I I e  s i è cl e .  L e  p r i x  de  ce s  e s cl a v e s  mo n t r e  d’ a u t r e  p a r t  q u e  l ’ o n  e s t  da n s  u n e  s p h è r e  q u e  l ’ o n  p o u r r a i t  q u a l i f i e r  du  l u x e . E n  725, S a t r e l a n o , l ’ e s cl a v e  d’ o r i g i n e  f r a n q u e  co û t e  1 2 s o u s  à T o t o n e  I . E n  80 7, l e s  de u x  in f a n t u l i a ch e t é s  p a r  T o t o n e  I I  co û t e n t  30  s o u s . L a  f e mme  e s cl a v e  a ch e t é e  p a r  l u i  e n t r e  781  e t  81 0  co û t e  u n e  l i v r e , s o i t  20  s o u s . P a r  co mp a r a i s o n , e n  863, da n s  l e s  A b r u z z e s , u n  e s cl a v e  mâ l e  co û t e  l u i  a u s s i  20  s o u s 4 4 . L e  p r i x  de s  e s cl a v e s  s e mb l e  do n c v a r i e r  da n s  de s  p r o p o r t i o n s  i mp o r t a n t e s  l i é e s  à l ’ a p p r é ci a t i o n  de  l a  v a l e u r  d’ u s a g e  de  l ’ i n di v i du  e s t i mé . P o u r  a u t a n t  q u e  l ’ o n  p u i s s e  e n  j u g e r , t o u t e f o i s , i l  s ’ a g i t  de  s o mme s  i mp o r t a n t e s . L a  t o t a l i t é  de s  o p é r a t i o n s  do cu me n t é e s  de  T o t o n e  I I  s e  mo n t e n t , à 1 60  s o u s  : e n v i r o n  50  s o n t  dé p e n s é s  p o u r  s e  p r o cu r e r  de s  e s cl a v e s . R a p p e l o n s  q u e , da n s  l e s  A b r u z z e s , u n  s i è cl e  p l u s  t a r d, da n s  u n e  s o ci é t é  q u i , à b i e n  de s  é g a r ds  de v a i t  r e s s e mb l e r  à ce l l e  de  C a mp i o n e  a u  V I I I e  s i è cl e , de s  h o mme s  du  mê me  n i v e a u  s o ci a l  q u e  T o t o n e  p e u v e n t  dé b o u r s e r , du r a n t  t o u t e  l a  du r é e  de  l e u r  a ct i v i t é  é co n o mi q u e  de s  s o mme s  a l l a n t  j u s q u ’ à 4 o u  50 0  s o u s , ma i s  u n i q u e me n t  p o u r  s e  p r o cu r e r  de s  t e r r e s  4 5. I ci , u n  t i e r s  de  l ’ i n v e s t i s s e me n t  a p p a r e n t , ce l u i  q u i  e s t  do cu me n t é , e s t  e mp l o y é  p o u r  s e  p r o cu r e r  de s  e s cl a v e s , ce  q u i  e s t  b i e n  é v i de mme n t  é n o r me  e t  p o s e  u n  v é r i t a b l e  p r o b l è me . L e  r a p p o r t  e n t r e  l ’ i n v e s t i s s e me n t  p r o du ct i f  (l a  t e r r e )  e t  
                                               
40  R ossetti,  I  c eti  p ro p ri etari . . .  cit.  
41 N ° 2  ( a. 72 5 ) . 
42 N ° 3  ( a. 73 5 ) .  
43 N °  1 6  ( a. 8 0 7) . 
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l ’ i n v e s t i s s e me n t  n o n  p r o du ct i f  (de s  e s cl a v e s  q u i  n e  p e u v e n t  p a s  ê t r e  i mmé di a t e me n t  i n t é g r é s  p a r mi  l e s  f a ct e u r s  de  p r o du ct i o n )  e s t  a n o r ma l  s i  l ’ o n  do i t  co n s i dé r e r  q u e  T o t o n e  e s t  u n  a ct e u r  r a t i o n n e l  a u  s e n s  o ù  l ’ e n t e n de n t  l e s  é co n o mi s t e s , s a u f  à co n s i dé r e r  q u ’ i l  n e  ch e r ch e  p a s  s y s t é ma t i q u e me n t  à v a l o r i s e r  s e s  a v a n t a g e s  ma i s  a g i t  s i mu l t a n é me n t  s u r  p l u s i e u r s  n i v e a u x , ce l u i  de  l a  p r o du ct i o n  é t a n t  l ’ u n  d’ e u x , à cô t é  du  p r e s t i g e  e t  du  r e n f o r ce me n t  de s  cl i e n t è l e s .  Q u o i  q u ’ i l  e n  s o i t , o n  do i t  co n s i dé r e r  l ’ a cq u i s i t i o n  d’ u n  e s cl a v e  co mme  u n  i n v e s t i s s e me n t  l o u r d, q u e l l e  q u e  s o i t  l a  de s t i n a t i o n  é co n o mi q u e  de  l ’ i n di v i du  a ch e t é . L ’ e s cl a v e , a u  mê me  t i t r e  q u e  l a  t e r r e , f a i t  p a r t i e  de s  o b j e t s  p r é ci e u x  q u e  l ’ o n  n ’ a ch è t e  q u e  r a r e me n t . L a  s t r u ct u r e  du  do s s i e r  e s t , d’ a i l l e u r s , de  ce  p o i n t  de  v u e  t o u t  à f a i t  s i g n i f i ca t i v e . L e s  a ch a t s  d’ e s cl a v e s  s o n t  b e a u co u p  mo i n s  n o mb r e u x  q u e  l e s  a ct e s  de  p r o cé du r e s  o u  l e s  t r a n s f e r t s  de  dr o i t s . L e  r e co u r s  s y s t é ma t i q u e  à u n  ma r ch é  p o u r  r é p o n dr e  a u x  b e s o i n s  e n  ma i n  d’ œ u v r e  s e mb l e  da n s  ce s  co n di t i o n s  p e u  p r o b a b l e . I l  me  s e mb l e  r a i s o n n a b l e  de  p e n s e r , de  p l u s , q u e  l e s  a ch a t s  d’ e s cl a v e  n e  co n ce r n e n t  q u e  l e s  e s cl a v e s  do me s t i q u e s . L e s  t r a v a i l l e u r s  de  l a  t e r r e  o n t , e n  r è g l e  g é n é r a l e  d’ a u t r e s  s t a t u t s , mo i n s  co n t r a i g n a n t s  e t  mo i n s  h u mi l i a n t s  p o u r  e u x , ma i s  t o u t  a u s s i  e f f i ca ce s  p o u r  l a  mi s e  e n  v a l e u r  de s  p r o p r i é t é s .  L e  r e co u r s  à de s  f o r me s  s o ci a l e s  mi t i g é e s  de  s e r v i t u de , i n t e r mé di a i r e s  e n t r e  l ’ e s cl a v a g e  e t  l a  l i b e r t é , p e r me t  à l a  f o i s  d’ o b t e n i r  l e  t r a v a i l , d’ a l l é g e r  l e  co n t r ô l e  à e x e r ce r  s u r  l a  p o p u l a t i o n  co n ce r n é e  e t  de  do n n e r  a u  mo i n s  l ’ i l l u s i o n  d’ u n e  a mé l i o r a t i o n  de  l a  co n di t i o n  de  l ’ i n di v i du , s a n s  q u o i  l e  s y s t è me  e s t , co mme  ch a cu n  l e  s a i t  b i e n , i n g é r a b l e  p a r ce  q u e  dé s e s p é r a n t . L e  co mp o r t e me n t  é co n o mi q u e  e t  p o l i t i q u e  de s  me mb r e s  de  l ’ a r i s t o cr a t i e  do i t  t e n dr e  à é t a b l i r  e t  à ma i n t e n i r  l e s  f o r me s  de  dé p e n da n ce  de s  t r a v a i l l e u r s  p l u t ô t  q u ’ à s a u v e g a r de r  à t o u t  p r i x  l a  co n di t i o n  s e r v i l e  q u i  n ’ e s t  dé j à p e u t -ê t r e  p l u s  i n t é r e s s a n t e  é co n o mi q u e me n t  à ce t  e n dr o i t  e t  à ce  mo me n t .   
E sclav es,  af f ranch is et aldions :  les enj eux  de la dépendance 
A u  t r a v e r s  de s  a ct e s  du  do s s i e r , l e s  ma î t r e s  n o u s  a p p a r a i s s e n t  co mme  e x t r ê me me n t  a t t e n t i f s  à l a  q u e s t i o n  de s  s t a t u t s . I l s  f o n t  a t t e n t i o n  à n e  p a s  p e r dr e  l e u r s  dr o i t s  e t , e n  mê me  t e mp s , i l s  l i b è r e n t  v o l o n t i e r s  de s  h o mme s . O n  e s t  t e n t é  de  di r e  : l e s  l i b è r e n t  de  ce  q u i  l e u r  e s t  i n u t i l e , à e u x , a f i n  d’ a t t e i n dr e  l e u r s  b u t s  s o ci a u x  e t  é co n o mi q u e s . E n  777, T o t o n e  I I  s e  dé f a i t  (s e  l i b è r e  ? )  de  s e s  é q u i p e s  d’ e s cl a v e s  t o u t  e n  l e s  ma i n t e n a n t  da n s  u n e  f o r me  é t r o i t e  de  s u j é t i o n . T o u s  l e s  servi de  T o t o n e  de v i e n n e n t  a l o r s  a l di o n s  4 6. E n  mê me  t e mp s , i l  e s t  é v i de n t  q u ’ i l  y  a  de s  r é s i s t a n ce s  e t  de s  t e n t a t i v e s  f a i t e s  p o u r  s ’ é v a de r  d’ u n  s t a t u t  q u i , r e n da n t  p o s s i b l e  de  l a  s i t u a t i o n  de  m a ssa ro , co r r e s p o n d e n  f a i t  à de s  ch a r g e s  t r è s  l o u r de s  : l a  s i t u a t i o n  j u r i di q u e  de  l ’ i n di v i du  s e r t  à l e s  p é r e n n i s e r . T o u t  m a ssa ro  n ’ e s t  p a s  a l di o n  (i l  p e u t  ê t r e  
                                               
46 N °  1 1 ,  l. 1 6 -1 7 : E t c o n f i rm o  u t o m n es  s erv o s  et an c el l as  m eas  [ s i n t]  al d i o n es  et p erten eat m u n d i u m  eo ru m  ad  i p s o  x en o d o c h i u m ,  h av en tes  p er c ap u t u n u s q u i s  m as c o l i  et f em i n e s o l i d u m  s i n g o l u m . 
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l i b r e )  ;  ma i s  i l  e s t  p a r f a i t e me n t  é v i de n t  q u ’ u n  a l di o n  n e  p e u t  g u è r e  ê t r e  q u e  
m a ssa ro  e t  q u e  de  mu l t i p l e s  o b s t a cl e s  do i v e n t  ê t r e  mi s  à l ’ a cce s s i o n  à l a  p r o p r i é t é  f o n ci è r e . L a  p r e u v e  a  c o n t ra rio  e n  e s t  do n n é e  a u  dé b u t  du  X e  s i è cl e  p a r  l e s  a r g u me n t s  u t i l i s é s  à P a l a z z o l o . P o u r  f a i r e  v a l o i r  q u ’ i l s  s o n t  d’ a u t h e n t i q u e s  l i b r e s  e t  n o n  de s  a l di o n s , de s  p a y s a n s  dé mo n t r e n t  q u ’ i l s  s o n t  p r o p r i é t a i r e s  de  t e r r e s  e n  de h o r s  du  do ma i n e  r o y a l  o ù  i l s  e f f e ct u e n t  l a  co r v é e  : l ’ a r g u me n t , à l u i  s e u l  i n s u f f i s a n t , v i e n t  e n  r e n f o r t  d’ u n  r a i s o n n e me n t  f o r t  b i e n  é t a y é  4 7.  L a  q u e s t i o n  de s  s a t u t s  e s t  i ci  i l l u s t r é e  p a r  l e  j u g e me n t  r e n du , e n t r e  724 e t  729 e t  p a r  l a  co n t e s t a t i o n  me n é e  e n  844 p a r  A g n e l l o  e t  Fl o r e n ci o  f i l s  de  L o u p  de  C a t a p i n o . L a  do n a t i o n  f a i t e  p a r  T o t o n e  à S a i n t -A mb r o i s e  e n  777 é cl a i r e , q u a n t  à e l l e , l e s  t e n da n ce s  de  l a  g e s t i o n  du  ma î t r e . L e  j u g e me n t  de s  a n n é e s  724-729 a  é t é  r e n du  à l a  s u i t e  d’ u n e  e n q u ê t e  4 8. L ’ i n s t a n ce  j u di ci a i r e  n ’ e s t  p a s  co n n u e , l e  j u g e , q u i  p a r l e  à l a  p r e mi è r e  p e r s o n n e , n e  s e  dé s i g n a n t  p a s  l u i -mê me . L u ci o n e  p l a i de  p o u r  s a  l i b e r t é  e t  s e  p l a i n t  de s  v i o l e n ce s  q u e  T o t o n e  I  de  C a mp i o n e  l u i  f a i t  s u b i r  : l ’ u n  e t  l ’ a u t r e  s o n t  co n v o q u é s  de v a n t  l e  ma g i s t r a t . C e l u i -ci  de ma n de  à L u ci o n e  s i  t o u s  s e s  p a r e n t s  o n t  b i e n  é t é  l i b r e s  du  f a i t  de  l e u r  n a i s s a n ce  o u  p a r  ch a r t e . I l  r é p o n d q u e  s e s  p a r e n t s  o n t  é t é  l i b é r é s  p a r  T o t o n e  du  t e mp s  du  r o i  C u n i p e r t  (e n t r e  679 e t  70 0 )  e t  mo n t r e  l a  ch a r t e  q u ’ i l  a  co n s e r v é e . C e t t e  l i b e r t é  a  é t é  a cq u i s e  p a r  l e  v e r s e me n t  de  t r o i s  de n i e r s . E n s u i t e , l e  r i t e  de  ma n u mi s s i o n  a  é t é  a cco mp l i  
c irc a  a l t a ria  4 9. O r , ce  r i t e , s ’ i l  e s t  e f f i ca ce  e n  dr o i t  r o ma i n , n e  l ’ e s t  p a s  e n  dr o i t  l o mb a r d à ce t t e  da t e . I l  f a u t  e n  e f f e t  a t t e n dr e  u n e  n o v e l l e  de  L i u t p r a n d da t a n t  de  721  p o u r  q u e  l a  l i b é r a t i o n  e f f e ct u é e  de v a n t  l ’ a u t e l  s o i t  é q u i v a l e n t e  à l a  ma n u mi s s i o n  in  q u a d rivio , s e u l e  s u s ce p t i b l e , d’ a p r è s  l ’ é di t  de  R o t h a r i , de  cr é e r  u n  l i b r e , u n  f u l c f ree 50 . C e l a  r e v i e n t  à p l a ce r  L u ci o n e  da n s  u n e  f a u s s e  s i t u a t i o n  : l e  r i t e  n e  l ’ a  p a s  l i b é r é  ma i s  l u i  a  p e r mi s  d’ a cq u é r i r  l e  s t a t u t  d’ a l di o n . L e  t r i b u n a l  é t a n t  da n s  l ’ i n ce r t i t u de , o n  de ma n de  à l ’ i n t é r e s s é  s i , du r a n t  l e s  t r e n t e  de r n i è r e s  a n n é e s , i l  a v a i t  de s  de v o i r s  à l ’ é g a r d de  T o t o n e  e t  s i  o u i , q u e l s  i l s  é t a i e n t  : L u ci o n e  co n f e s s e  q u ’ i l  f a i s a i t  de s  co r v é e s  da n s  l e s  
                                               
47 C . M anaresi,  I  p l ac i ti …,  p. 4 0 5 -4 1 0 ,  n°  1 1 0 . C ommentaire d e l’ argumentaire utilisé 
alors par les pay sans d ans : P anero,  S c h i av i ,  s erv i  e v i l l an i . . .  p. 5 5 . L es h ommes d e 
P alaz z olo sont lib res 1 )  parce qu’ ils sont nés tels 2 )   parce qu’ ils n’ ef f ectuent pas la 
corv ée c o n d i c i o n al i ter ,  c’ est-à-d ire en raison d ’ un lien personnel les unissant à un 
maî tre,  3 )  parce qu’ ils j ouissent d e la pleine lib erté j urid ique,  pouv ant notamment 
contracter lib rement. L ’ argument touch ant la propriété v ient en plus : en soi,  le f ait 
d ’ ê tre propriétaire n’ étab lit pas à lui seul la lib erté. I l n’ est cepend ant pas impensab le,  
me semb le-t-il,  que à la f in d u I X e siè cle qu’ un s erv u s  puisse ê tre propriétaire. L . 
Feller,  L es  A b ru z z es  m é d i é v al es . . .  p. 5 4 5 -5 4 6 . C ontra : F. P anero,  S c h i av i ,  s erv i  e v i l l an i . . .  ,  p. 5 3  sv . 
48 N ° 4 ,  1 9 et 1 1 . G . R ossetti,  I  c eti  p ro p ri etari . . .  d ans af f ine la d atation en resserrant la 
f ourch ette proposée par le premier éd iteur et par le commentaire esquissé par C . G . 
M or : C . G . M or,  P er l a d ataz i o n e. . .  cit. d ans L es arguments en f av eur d ’ une d atation 
ramenée à 72 4 -72 9  au lieu d e 72 1 -74 4  sont parf aitement conv aincants. 
49 S ur les rites,  F. P anero,  S c h i av i ,  s erv i  e v i l l an i . . . cit. ,  p. 2 6 1 -2 6 3 . 
50  L eg es  L an g o b ard o ru m ,  éd . B ey erle,  L eg .  L i u tp ran d i ,  n°  2 3 ,  a. 72 1 . 
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p r é s  e t  s u r  l e s  v i g n e s  e t  q u ’ i l  f a i s a i t  de s  co r v é e s  de  co u r r i e r  51. L e  j u g e  l u i  de ma n de  a l o r s  s ’ i l  l e s  f a i s a i t  e n  t a n t  q u e  l i b r e  e t , s i  t e l  é t a i t  l e  ca s , d’ e n  a p p o r t e r  l a  p r e u v e  p a r  de s  t é mo i g n a g e s  d’ a u t r e s  h o mme s  l i b r e s . O r , L u ci o n e  s ’ a v è r e  i n ca p a b l e  de  p r o du i r e  de  t e l s  t é mo i n s . C e  s i mp l e  f a i t , q u i  co n s t i t u e  u n  a v e u , di s p e n s e  mê me  l e  j u g e  d’ a v o i r  à r é p é t e r  ce  q u i  e s t  dé s o r ma i s  u n e  é v i de n ce  : L u ci o n e  n ’ e s t  p a s  l i b r e , i l  n ’ a  p a s  é t é  r e n du  a m u n d  p a r  l e  r i t e  a dé q u a t . I l  n e  p e u t  do n c ê t r e  q u ’ a l di o n . L e  j u g e me n t  s t i p u l e  s i mp l e me n t  q u e  T o t o n e  do i t  p o u v o i r  co n t i n u e r  d’ e x i g e r  l e s  mê me s  p r e s t a t i o n s  q u e  ce l l e s  q u ’ i l  a  o b t e n u e s  de p u i s  30  a n s , ma i s  q u ’ i l  n e  do i t  p a s  ch e r ch e r  à e n  i mp o s e r  de  n o u v e l l e s .  Q u e l  e s t  l ’ e n j e u  de  ce  p r o cè s  ?  S a n s  s e  l i v r e r  à de s  h y p o t h è s e s  g r a t u i t e s , o n  p e u t  s u p p o s e r  q u e , du  t e mp s  de  C u n i p e r t , ch a cu n e  de s  de u x  p a r t i e s  s a v a i t  ce  q u ’ e l l e  f a i s a i t  e t  q u e  l e s  p a r e n t s  de  L u ci o n e  s a v a i e n t  p a r f a i t e me n t  q u e  l e u r  l i b e r t é  é t a i t  i n co mp l è t e . L a  co n f u s i o n  a  p u  s ’ i n s t a l l e r  a p r è s  721 , l o r s q u e  l e  r i t e  de  l i b é r a t i o n  a  ch a n g é , o u  p l u t ô t  l o r s q u e  l a  l o i  a  e n t é r i n é  l ’ e f f i ca ci t é  d’ u n  r i t e  q u i  de v a i t  dé j à ê t r e  e mp l o y é . L ’ a b s e n ce  de  r é t r o a ct i v i t é  de  l a  me s u r e  a  p u  n e  p a s  ê t r e  s a i s i e  p a r  L u ci o n e  e t  ce l a  a  p u  cr é e r  de  l a  co n f u s i o n . L a  b o n n e  f o i  de  L u ci o n e  e s t  v r a i s e mb l a b l e . I l  n e  f a u t  p a s  ce p e n da n t  s u p p o s e r  a  p rio ri u n e  v o l o n t é  ma u v a i s e  de  T o t o n e  q u i  ch e r ch e r a i t  à a s s e r v i r  u n  l i b r e  e t  à r e v e n i r  s u r  u n  p r o g r è s  a cq u i s  u n e  t r e n t a i n e  d’ a n n é e s  a u p a r a v a n t . I l  f a u t  b i e n  p l u t ô t  co n s t a t e r  l ’ e x i s t e n ce  d’ u n  co n f l i t  q u i  do i t  p o r t e r  s u r  l a  q u a n t i t é  de  t r a v a i l  e x i g i b l e  p a r  l e  s e i g n e u r , s o i t  q u e  T o t o n e  a i t  ch e r ch é  à l ’ a u g me n t e r , s o i t  q u e , p r é t e x t a n t  de  s a  s o i -di s a n t  l i b e r t é , L u ci o n e  n ’ a i t  p l u s  v o u l u  e f f e ct u e r  l e s  co r v é e s  q u i  l u i  é t a i e n t  co mma n dé e s . L u ci o n e  s e  p l a i n t  d’ a v o i r  e u  à s u b i r  de s  v i o l e n ce s  de  l a  p a r t  de  T o t o n e . O n  n e  f a i t  p a s  e n  e f f e t  l a  co r v é e  de  l a  mê me  ma n i è r e  s e l o n  q u e  l ’ o n  e s t  l i b r e  o u  q u ’ o n  n e  l ’ e s t  p a s . D a n s  ce  de r n i e r  ca s , i l  f a u t  s a n s  do u t e  s u b i r  u n e  co n t r a i n t e  q u i  s e mb l e  i n t o l é r a b l e  à u n  l i b r e , ce  q u i  s i g n i f i e  p r o b a b l e me n t  q u ’ i l  f a u t  a cce p t e r  l ’ é v e n t u a l i t é  d’ ê t r e  ch â t i é  e n  q u e l q u e  ma n i è r e , v o i r e  b a t t u , e n  ca s  de  dé s o b é i s s a n ce  52. L a  v o i e  de  dr o i t  p e r me t  de  dé n o u e r  l a  s i t u a t i o n  e n  r a p p e l a n t  de  f a ç o n  b r u t a l e  l e  r a p p o r t  e x i s t a n t  e n t r e  T o t o n e  e t  L u ci o n e , e t  e n  l e  f a i s a n t  de  f a ç o n  s a n s  do u t e  h u mi l i a n t e  p o u r  ce  de r n i e r  q u i  do i t  p u b l i q u e me n t  a v o u e r  s o n  i n f é r i o r i t é  j u r i di q u e . O r , i l  n ’ a  j a ma i s  r e f u s é  d’ e f f e ct u e r  l a  co r v é e  : l e  co n f l i t  p o r t a i t  do n c s u r  l a  mo da l i t é  de  ce l l e -ci . I l  n ’ y  a  p a s  de  ma n i p u l a t i o n  de  l a  l o i  de  l a  p a r t  de  T o t o n e , ma i s  s i mp l e me n t  u n  r a p p e l  à l ’ o r dr e , u n  co u p  de  ca v e ç o n  do n n é  à u n  a l di o n  r é ca l ci t r a n t  : c’ e s t  p a r f a i t e me n t  o di e u x  ma i s  n e  t é mo i g n e  
                                               
51 N ° 4 ,  l. 1 6  : O p eras  a p rad u s  et a v i ti s  et am b as i as  p er eb d o m ad as . J ’ interprè te am b as i a,  qui semb le contenir une ind ication d e mouv ement ( am b i o ) ,  comme le 
serv ice d e courrier.   
52 P . B onnassie insiste sur ce point : le lib re,  c’ est d ’ ab ord  celui que l’ on ne peut pas 
ch â tier en le b attant. B onnassie,  S u rv i e et ex ti n c ti o n . . .  cit.. Voir C . M anaresi,  I  p l ac i ti … ,  I ,  n°  9  ( a. 79 6 )  : le f ait d ’ ê tre f rappé est une marque d e serv itud e. S ur la 
d if f érence que f ont les acteurs entre la corv ée ef f ectuée comme lib re et celle que l’ on 
ef f ectue sous la contrainte : L . Feller,  L i b erté  et es c l av ag e. . .  C e d istinguo f init,  v ers le 
milieu d u I X e siè cle,  par ê tre,  à lui seul,  ce qui d if f érencie le lib re d e celui qui ne l’ est 
pas,  qu’ on le d ésigne alors par le mot d e s erv u s  ou par tout autre terme. 
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p a s  d’ u n e  t e n da n ce  à l ’ a g g r a v a t i o n  de  l a  s i t u a t i o n  de s  dé p e n da n t s  de  T o t o n e . C e l a  dé mo n t r e  e n  r e v a n ch e  q u ’ i l  a  b e s o i n  de  l a  ma i n  d’ œ u v r e  dé p e n da n t e  a u x  co n di t i o n s  q u ’ i l  dé f i n i t  l u i -mê me . L a  q u e s t i o n  e s t  do n c, e n  de r n i è r e  a n a l y s e , l ’ e x é cu t i o n  de  l a  co r v é e  e t  l a  p o s s i b i l i t é  de  me t t r e  e n  v a l e u r  l e s  t e r r e s . I l  s ’ a g i t  i ci  de  co n t r ô l e r  l e  t r a v a i l  e t  de  s e  l ’ a p p r o p r i e r , n o n  d’ é t a b l i r  o u  de  co n s o l i de r  l e  co n t r ô l e  s o ci a l  s u r  u n  g r o u p e  s u b a l t e r n e  e n  f a i s a n t  u n  e x e mp l e  : o n  e s t  i ci  a u  cœ u r  du  f o n ct i o n n e me n t  co n cr e t  de  l ’ a p p a r e i l  de  p r o du ct i o n  e t  n o n  da n s  l e s  s y mb o l i q u e s  de  l a  do mi n a t i o n  s o ci a l e . C ’ e s t  s a n s  do u t e  ce  q u i  di s t i n g u e  l e  mi e u x  l a  s i t u a t i o n  de s  V I I I e  e t  I X e  s i è cl e s  de  ce l l e s  du  X I e  a n a l y s é e s  p a r  D . B a r t h é l e my  53. L a  b r u t a l i t é  e s t  i ci  p h y s i q u e  a v a n t  mê me  q u e  d’ ê t r e  mo r a l e . T o t o n e  e x t o r q u e  du  t r a v a i l  a f i n  de  co n s t r u i r e  s a  r e n t e  : n o u s  n o u s  t r o u v o n s  l à da n s  l a  cr u di t é  e t  l a  v i o l e n ce  du  r a p p o r t  de  do mi n a t i o n  du  ma î t r e  s u r  l e  dé p e n da n t .  L e  r a p p e l  de  l a  n o r me  e s t  e f f i ca ce . U n  s i è cl e  p l u s  t a r d, e n  844, c’ e s t  e n co r e  l e  s t a t u t  d’ a l di o n  q u i  e s t  co n v o q u é  p o u r  f a i r e  r e v e n i r  de u x  dé p e n da n t s  à l ’ o b é i s s a n ce . A g n e l l i  e t  Fl o r e n ci o  f i l s  de  L o u p  de  C a t a p i n o  ch e r ch e n t  e n  e f f e t  à s e  s o u s t r a i r e  à l e u r s  o b l i g a t i o n s . U n e  ch a r t e  é t a b l i e  à M i l a n  n o u s  a n n o n ce  q u ’ i l s  r e n o n ce n t  p u b l i q u e me n t  à t o u t e  r e v e n di ca t i o n  e t  s e  r e co n n a i s s e n t  co mme  a l di o n s  54 . I l s  r a p p e l l e n t  l ’ h i s t o i r e , dé j à a n ci e n n e  ma i s  q u i  do i t  e n co r e  ê t r e  co n n u e  de  t o u s  à C a mp i o n e  : T o t o n e , q u i  a  é t é  l e u r  s e i g n e u r  ( d o m n u s 
n o st er ) , a  do n n é  l e u r s  p a r e n t s  a v e c t o u t  l e  r e s t e  de  s a  f a m il ia  à S a i n t -A mb r o i s e  e n  t a n t  q u ’ a l di o n s . E u x -mê me s  o n t  ch e r ch é  à s e  s o u s t r a i r e  a u  s e r v i ce  q u ’ i l s  de v a i e n t . I l s  co n f e s s e n t  a l o r s  q u ’ i l s  do i v e n t  s e r v i r  l e  mo n a s t è r e  e t  o b é i r  à s e s  r e p r é s e n t a n t s  n u i t  e t  j o u r , co mme  t o u s  l e s  a u t r e s  a l di o n s  e t  dé p e n da n t s  de  S a i n t -A mb r o i s e  (sic u t  a l d io n ib u s et  a l ii p ert in en t ib u s )  55.  O n  n e  s a i t  p a s  da n s  q u e l l e s  ci r co n s t a n ce s  ce t t e  m a n if est a t io  a  é t é  r é di g é e . L ’ h y p o t h è s e  q u i  me  s e mb l e r a i t  l a  p l u s  r e ce v a b l e  s e r a i t  ce l l e  q u i  e n  f e r a i t  l a  co n s é q u e n ce  d’ u n e  p r o cé du r e  q u i  n e  s e r a i t  p a s  a l l é e  j u s q u ’ à l ’ é mi s s i o n  d’ u n e  s e n t e n ce . L ’ a ct e  i ci  de me u r e  p r i v é  e t , s ’ i l  a  u n e  f o r ce  co n t r a i g n a n t e , e s t  s a n s  do u t e  mo i n s  h u mi l i a n t  p o u r  l e s  de u x  f r è r e s  q u e  l ’ i s s u e  d’ u n  p l a i d. I l  p e u t  y  a v o i r  e u  n é g o ci a t i o n  s u r  ce  p o i n t , ma i s  p a s  s u r  l a  r e co n n a i s s a n ce  de  l a  r é a l i t é  du  f a i t  de  l e u r  n é ce s s a i r e  s o u mi s s i o n . O n  e s t  de  f a ç o n  é v i de n t e  da n s  l a  s p h è r e  du  p a r a j u di ci a i r e . O n  e n t a me  u n e  p r o cé du r e  q u e  l ’ o n  n e  p o r t e  p a s  à s o n  t e r me , l e  b u t  de  l ’ i n i t i a t e u r  é t a n t  d’ a r r i v e r  à u n  p a ct e  q u i  s a n ct i o n n e  u n  a cco r d s a n s  a l l e r  j u s q u ’ à r e n dr e  p u b l i c l e  co n f l i t .  L e s  de u x  p e r s o n n a g e s  n e  p e u v e n t  s e  s o u s t r a i r e  a u x  o b l i g a t i o n s  e n  t r a v a i l  l i é e s  à l e u r  s t a t u t  d’ a l di o n s . L ’ a ct e  p a r  l e q u e l  T o t o n e  I I  a  a f f r a n ch i  s e s  servi e n  777 do n n e  q u e l q u e s  i n di ca t i o n s  s u r  ce  q u e  r e ch e r ch e n t  l e s  p r o p r i é t a i r e s . T o t o n e  
                                               
53 D . B arth élemy .,  L a m u tati o n  d e l ' an  m i l  a-t-el l e eu  l i eu ?. . .  cit.,  p. 75 ,  p. 8 0  ;  I d ,  L e s tatu t s erv i l e au  p rem i er â g e f é o d al .  R é f l ex i o n s  et q u es ti o n s ,  d ans L es  f o rm es  d e l a s erv i tu d e :  es c l av ag es  et s erv ag es  d e l a f i n  d e l ' A n ti q u i té  au  m o n d e m o d ern e ,  op. cit.,  
p. 5 3 5 -5 4 9 . p. 5 4 7.  
54 N ° 1 9 . 
55 L es contestations d u statut d ’ ald ion ou les rev end ications d e lib erté sont 
nomb reuses au I X e siè cle. Voir par ex emple C . M anaresi ,  I  P l ac i ti  d el  R eg n u m  I tal i ae ,  n°  9  ( a. 79 6 ) ,  n°  3 7 ( a. 8 2 7) ,  n°  1 1 0  ( a. 9 0 0 ) .  
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do n n e  a l o r s  t o u s  s e s  b i e n s  de  C a mp i o n e  à l ’ a r ch e v ê q u e  T h o ma s  de  M i l a n  e t  à l ’ E g l i s e  de  S a i n t -A mb r o i s e , a v e c s e s  do ma i n e s , o l i v e t t e s , m a ssa ri, a l di o n s , e t  t o u s  s e s  b i e n s  me u b l e s  e t  i mme u b l e s  e t  s ’ e n  r é s e r v e  l ’ u s u f r u i t  j u s q u ’ à s a  mo r t . I l  i n s t i t u e  di v e r s e s  r e n t e s  do n t  o n  a  dé j à p a r l é . E n f i n , i l  v e u t  q u e  t o u s  s e s  servi e t  t o u t e s  s e s  a n c il l a e s o i e n t  de s  a l di o n s  e t  q u e  l e u r  m u n d iu m  a p p a r t i e n n e  dé s o r ma i s  à l ’ h ô p i t a l  q u ’ i l  v i e n t  de  f o n de r . U n  ch e v a g e  d’ u n  s o u  e s t  é t a b l i  e t  l e s  mo da l i t é s  d’ e x é cu t i o n  de  l a  co r v é e  p r é ci s é e s . D é s o r ma i s , i l  n ’ e s t  p l u s  n é ce s s a i r e  de  v e n i r  a v e c s o n  r e p a s  : à l ’ o cca s i o n  de  l a  co r v é e , l e  mo n a s t è r e  n o u r r i t  l e s  t r a v a i l l e u r s . L e  v e r s e me n t  d’ u n  s o u  n ’ e s t  p a s  dé r i s o i r e . C ’ e s t  u n e  v é r i t a b l e  t a x e  q u e , à l a  f i n  du  V I I I e  s i è cl e , i l  f a u t  co n s i dé r e r  co mme  l o u r de  p o u r  l e  dé p e n da n t . E l l e  e s t  à mo n  s e n s  é co n o mi q u e me n t  s i g n i f i ca t i v e  
56.  L e  v e r s e me n t  a n n u e l  e s t  a u s s i  l ’ o cca s i o n  de  r a p p e l e r  l ’ e x i s t e n ce  du  l i e n  p e r s o n n e l  e n t r e  l e s  p a r t i e s . L à-de s s u s , i l  n ’ y  a  p a s  de  v é r i t a b l e  q u e s t i o n  57. D e  l a  n o u r r i t u r e  e s t  f o u r n i e  l o r s  de  l a  co r v é e  : c’ e s t  a i n s i , j e  p e n s e  q u ’ i l  f a u t  co mp r e n dr e  l e  t e r me  d’ a n n o n a  58 L ’ a n n o n a  e s t  é g a l e me n t  f o u r n i e  a u  m a ssa ro  S t a v e l e n e  l o r s q u ’ i l  v i e n t  e f f e ct u e r  l a  co r v é e  59. O n  n e  s a i t  p a s  q u e l l e  f o r me  p o u v a i t  p r e n dr e  ce t t e  di s t r i b u t i o n  de  v i v r e s , t o u t  à f a i t  n o r ma l e  e t  h a b i t u e l l e  l o r s  de  l ’ e x é cu t i o n  de  l a  co r v é e . I l  e s t  b i e n  di f f i ci l e  ce p e n da n t  de  n e  p a s  v o i r  q u ’ e l l e  e s t  f o u r n i e  e n  co n t r e p a r t i e  du  t r a v a i l , e t  n o n  p a s  s i mp l e me n t  à l ’ o cca s i o n  de  ce l u i -ci . L e  f a i t  de  do n n e r  de  q u o i  ma n g e r , d’ o r g a n i s e r  p e u t -ê t r e  l e  p a r t a g e  de s  a l i me n t s  a u  co u r s  d’ u n  r e p a s , n e  p e u t  p a s  l a i s s e r  i n di f f é r e n t . C e l a  f a i t  du  s e i g n e u r , a u t e u r  e t  b é n é f i ci a i r e  de  l a  co n t r a i n t e , u n  do n n e u r  de  n o u r r i t u r e  e t  do n c a u s s i  u n  b i e n f a i t e u r , ce  q u i  é t a b l i t  u n e  r e l a t i o n  e n t r e  l e s  de u x  p a r t i e s  n o n  p a s  de  p u r e  o p p r e s s i o n  ma i s  a u s s i  de  r é ci p r o ci t é  e t  d’ é ch a n g e . L ’ e x t r a ct i o n  de  l a  r e n t e  n ’ e s t  p a s  e x cl u s i v e  d’ a u t r e s  co n s i dé r a t i o n s  e t  s u r t o u t  de  l ’ é t a b l i s s e me n t  d’ u n e  f o r me  de  r e co n n a i s s a n ce  de  l a  p a r t  de  l ’ a l di o n  e n v e r s  l e  p a t r o n . T o u t  ce l a  e s t  b i e n  co n n u , ma i s  n o u s  e n  v o y o n s  i ci  l ’ a p p l i ca t i o n  i mmé di a t e . L a  r e l a t i o n  e n t r e  l e  p a t r o n  e t  s e s  dé p e n da n t s  n ’ e s t  p a s  f a i t e  p u r e me n t  d’ e x p l o i t a t i o n  e t  de  v i o l e n ce  – mê me  s i  ce l l e s -ci  n e  s o n t  j a ma i s  b i e n  l o i n .  
L e contrô le de la nuptialité 
L e  de r n i e r  p o i n t  q u ’ i l  e s t  p o s s i b l e  d’ a b o r de r  à l ’ a i de  de  ce  do s s i e r  e s t  ce l u i  de s  ma r i a g e s  e t  du  co n t r ô l e  de  l a  n u p t i a l i t é  s e r v i l e . D e u x  o b s e r v a t i o n s  s ’ i mp o s e n t  i mmé di a t e me n t . T o u t  d’ a b o r d, l e s  i n t e r ma r i a g e s  do n n e n t  l i e u  à 
                                               
56 U n ch ev age d e un sou est également ex igé d es d épend ants ch asés sur les terres d e 
l’ église romaine au milieu d u VI I I e siè cle. Voir M . B loch ,  L i b erté  et s erv i tu d e. . . cit.,  p. 
3 3 3  et note 6 . 
57 M . B loch ,  L a s o c i é té  f é o d al e ,  cit.,  p. 3 6 1 -3 6 2 . 
58 N °  1 1 ,  l. 1 7-1 8  : E t i ta v o l o  u t i l l i  h o m en es  m ei s ,  q u i  c o n s u eti  s u n t c u m  s u as  an o n as  o p eras  m i h i  f ac i en d i ,  i n s ti tu o  u t,  q u an d o q u e o p eras  v en eri n t f ac i en d i , u t c u m  an o n a ei d em  ex en o d o c h i i  o p eras  i p s as  p erf i c i an t.   
59 P . G aletti,  L e c arte p ri v ate d el l a c atted ral e d i  P i ac en z a…,  n°  1 ,  p. 3 0 ,  l. 6 -7 : et i p s as  o b era c ( u m )  an u n a d o m i n i c a.  
A u t o u r d e l a  l ib ert é  p erso n n el l e a u  V I I I e siè c l e 
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de s  t r a n s a ct i o n s . D ’ a u t r e  p a r t , l e s  servi o u  l e s  a l di o n s  ci r cu l e n t  d’ u n e  s e i g n e u r i e  à l ’ a u t r e  a v e c u n e  a p p a r e n t e  f a ci l i t é , ma i s  s o u s  l e  s t r i ct  co n t r ô l e  de s  ma î t r e s . T r o i s  a ct e s  n o u s  p r é s e n t e n t  t r o i s  ca s  de  f i g u r e  a s s e z  di f f é r e n t s  : i l  s ’ a g i t  de  l a  
c a rt a  d e a c c ep t o  m u n d io  co n ce r n a n t  A n s t r u da , f i l l e  d’ A u t h a r e n u s , vir 
h o n est u s 60 , de  l a  ce s s i o n  du  mu n di u mn  de  S co l a s t i ca  p a r  s o n  f r è r e  J o h a n a cci  
61 e t  e n f i n  du  t r a n s f e r t  du  m u n d iu m  d’ u n e  a l di o n e  du  f i s c a  T o t o n e  62. G a b r i e l l a  R o s s e t t i  a  dé j à t o u t  di t  s u r  l e  ca s  d’ A n s t r u da  63 e t  l ’ o n  n e  p e u t  q u e  s o u s cr i r e  à s e s  co n cl u s i o n s  q u e  j e  r é s u me  i ci . B i e n  q u e  ce l a  n e  s o i t  p a s  e x p l i ci t é , i l  a p p e r t  q u ’ A n s t r u da  e s t  u n e  a l di o n e  q u i  a  é p o u s é  u n  e s cl a v e . E l l e  v i t  do n c da n s  u n  r é g i me  de  «  l i b e r t é  s u r v e i l l é e  »  ca r a ct é r i s t i q u e  de  ce  s t a t u t  i n t e r mé di a i r e . L a  ch a r t e  e s t  l à p o u r  r é g l e r  l e s  p r o b l è me s  p o s é s  p a r  ce  ma r i a g e  q u i  l a  f a i t  p a s s e r  n o n  da n s  l e  m u n d iu m  de  s o n  ma r i , ma i s  da n s  ce l u i  de s  s e i g n e u r s  de  ce l u i -ci , l e s  f r è r e s  S i g e r a d e t  A r o ch i s . E l l e  r e ç o i t  p o u r  ce l a  3 s o u s , (e l l e -mê me , p a s  s o n  p è r e  n i  s o n  f r è r e )  q u i  co n s t i t u e n t  s o n  p ret iu m  
l ib ert a t is. C ’ e s t , d’ u n  p o i n t  de  v u e  j u r i di q u e , t o u t  à f a i t  l o g i q u e , u n  e s cl a v e  n e  p o u v a n t  dé t e n i r  l e  m u n d  s u r  q u i  q u e  ce  s o i t . D ’ u n e  ce r t a i n e  f a ç o n , A n s t r u da  s e  cè de  e l l e -mê me  à u n  s e i g n e u r , s a n s  q u e  ce l a  a i t  de  co n s é q u e n ce s  dr a ma t i q u e s  p o u r  e l l e  o u  p o u r  s a  de s ce n da n ce  do n t  l a  l i b e r t é  e s t  g a r a n t i e  p a r  l ’ a ct e . G . R o s s e t t i  a  mo n t r é  co mme n t  l e s  a ct e u r s , da n s  ce  ca s , t o u r n a i e n t  l a  l o i  o u  p l u t ô t  u t i l i s a i e n t  u n e  de  s e s  f a i l l e s  : s i  R o t h a r i  a  e n  e f f e t  p r é v u  q u e  l ’ a l di o n e  o u  l ’ a f f r a n ch i e  q u i  é p o u s e  u n  e s cl a v e  p e r de  s a  l i b e r t é , i l  n ’ e n  f a i t  p a s  u n e  o b l i g a t i o n . L e  t e x t e  e s t  s u r  ce  p o i n t  q u e l q u e  p e u  f l o u  e t  l a i s s e  u n e  ma r g e  d’ i n t e r p r é t a t i o n , p a r ce  q u ’ i l  p r é v o i t  l a  p o s s i b i l i t é  q u e  l e  s e i g n e u r  n é g l i g e  de  co n s i dé r e r  l a  f e mme  co mme  u n e  a n c il l a  64 . A n s t r u da  co n s e r v e  s o n  s t a t u t  a n t é r i e u r  e t  l a  mê me  l i b e r t é  e s t  co n cé dé e  à s a  de s ce n da n ce  q u i  n e  s u i v r a  p a s  l e  p i r e  s t a t u t . L a  ch a r t e  da n s  ce  ca s  e s t  u n e  p r o t e ct i o n  p o u r  l a  f e mme  q u i  p e u t  t o u j o u r s  r e n é g o ci e r  s o n  p ret iu m  l ib ert a t is. S i  A n s t r u da  a v a i t  é t é  v é r i t a b l e me n t  l i b r e , l a  s i t u a t i o n  a u r a i t  é t é  b e a u co u p  p l u s  co mp l i q u é e , l a  l é g i s l a t i o n  l o mb a r de  é t a n t  s u r  ce  p o i n t  e x t r ê me me n t  r i g o u r e u s e  : l ’ é di t  de  R o t h a r i  s t i p u l e  q u e  l a  f e mme  p e u t  ê t r e  t u é e  p a r  s e s  p r o ch e s  e t  q u e , s ’ i l s  s ’ e n  a b s t i e n n e n t , l e  g a s t a d du  r o i  do i t  l a  co n f i s q u e r  e t  l a  p l a ce r  de  f o r ce  da n s  u n e  
c u rt is r o y a l e  65. L i u t p r a n d a  mi t i g é  l a  l o i , ma i s  a  ma i n t e n u  l e  p r i n ci p e  de  l a  co n f i s ca t i o n  p a r  l e  r o i  de  l a  f e mme  e t  de  l ’ e s cl a v e  q u ’ e l l e  a  é p o u s é  66.  
                                               
60  N ° 1  ( a. 72 1 ) . 
61 N ° 3  ( a. 73 5 ) . 
62 N ° 9  ( a. 771 ) . 
63 G . R ossetti,  I  c eti  p ro p ri etari . . .  cit.,  p. 1 8 3 ,  sv . 
64 L eg. L ang.,  R oth . 2 1 7 : S i  al d i a au t l i b erta i n  c as a al i en a ad  m ari tu m  i n trav eri t et s erv u m  tu l eri t,  l i b ertatem  s u am  am i ttat.  E t s i  d o m i n u s  n ec l ex eri t eam  rep l ec are ad  s erv i ti u m ,  m o rtu o  tam en  m ari to ,  v ad at s i b i  u n a c u m  f i l i i s  s u i s  et c u m  o m n i s  res  s u as ,  q u an tas  i n  tem p o re,  q u an d o  ad  m ari tu m  i n trav i t,  s ec u m  ad d u x i t.  N am  am p l i u s  n u l l a c o n s eq u atu r :  v i ti u m  s u u m  rep u ti t,  q u a s erv u m  c o n s en s i t.  
65 L eg. L ang. R oth ari,  n°  2 2 1 . 
66 L eg. L ang. L iupr.,  n° 2 4  ( a. 72 1 ) . 
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M a l g r é  l ’ e x i s t e n ce  de  n o r me s  t r è s  p r é ci s e s , l e s  p r a t i q u e s  s o ci a l e s  di f f è r e n t  a s s e z  p r o f o n dé me n t . E n  735, J o h a n a cci , f i l s  de  L a u r e n t i u s , cè de  a u x  mê me s  S i g h e r a d e t  A r i ch i s  l e  m u n d iu m  q u ’ i l  dé t i e n t  s u r  s a  s œ u r  S co l a s t i ca  l a q u e l l e  a  é p o u s é  u n  e s cl a v e , U r s o . I l  r e ç o i t  2 s o u s  e n  é ch a n g e . O r , J o h a n a cci  e s t  u n  vir 
d evo t u s, c’ e s t -à-di r e  u n  l i b r e . O n  e s t  l à da n s  u n  a u t r e  ca s  de  f i g u r e  o ù  u n  f r è r e  do n n e  s a  s œ u r  e n  ma r i a g e  à u n  e s cl a v e  e t  t r a n s f è r e  l e  m u n d iu m  a u  ma î t r e  de  ce l u i -ci , ce  q u i  r e v i e n t  à o r g a n i s e r  l e  p a s s a g e  d’ u n e  f e mme  l i b r e  da n s  l e  g r o u p e  de s  servi. O n  n e  p e u t  p a s  p a r l e r  de  v e n t e  a u  s e n s  s t r i ct , l a  s o mme  é ch a n g é e  é t a n t  b e a u co u p  t r o p  f a i b l e  p o u r  ce l a . I l  s ’ a g i t , co mme  l e  mo n t r e  G . R o s s e t t i , d’ é v i t e r  q u e  l e s  a u t o r i t é s  p u b l i q u e s  n e  r e v e n di q u e n t  l e u r  dr o i t  s u r  l e  co u p l e  e t  n e  s e  l ’ a p p r o p r i e n t .  C e l a  s u p p o s e  de  l a  p a r t  de  S i g e r a d e t  A r o ch i s  u n e  ce r t a i n e  ca p a ci t é  de  p r e s s i o n  s u r  J o h a n a cci . L a  ce s s i o n  d’ u n e  f i l l e  à u n  e s cl a v e  a p p a r t e n a n t  à l a  f a mi l l e  du  g r o u p e  do mi n a n t  de  C a mp i o n e  n e  p e u t  ê t r e  i n t e r p r é t é  q u e  co mme  u n  s i g n e  de  s o u mi s s i o n  e t  co mme  l ’ a f f i ch a g e  p a r t i cu l i è r e me n t  v i s i b l e  d’ u n e  r e l a t i o n  cl i e n t é l a i r e . L e  p a s s a g e  de  S co l a s t i ca  da n s  l a  f a m il ia  de  T o t o n e  é q u i v a u t  e n  e f f e t  à l a  co n cl u s i o n  d’ u n e  a l l i a n ce  e n t r e  de u x  g r o u p e s . C e l l e -ci  n e  s e  f a i t  p a s  e n t r e  é g a u x  ma i s  p a r  l a  mé di a t i o n  du  g r o u p e  s e r v i l e  e t  do n c à u n  n i v e a u  p a r t i cu l i è r e me n t  b a s .  G a b r i e l l a  R o s s e t t i  p e n s a i t  q u e  J o h a n a cci  s a cr i f i a i t  s a  s œ u r  à s a  s u r v i e  s o ci a l e  e n  s e  p r ê t a n t  à u n e  ma n i p u l a t i o n  r i s q u é e  p u i s q u e  l e  co u p l e  S co l a s t i ca -O u r s  a  é t é  f o r mé  co n t r e  t o u t e  l o i  67. O n  p e u t  ê t r e  p l u s  p e s s i mi s t e  q u ’ e l l e . L a  f a mi l l e  de  J o h a n a cci  e s t  da n s  u n e  s i t u a t i o n  i n ce r t a i n e  e t  p é r i l l e u s e  e t  n e  p a r v i e n t  p a s  à ma i n t e n i r  i n t a ct e  s e s  p o s i t i o n s  s o ci a l e s . E l l e  e s t  e n  t o u t  ca s  i n t é g r é e  a u  r é s e a u  l o ca l  de  do mi n a t i o n  du  l e a de r  s o ci a l  l o ca l . E l l e  e n  e s t  a r r i v é e  a u  p o i n t  de  s o u mi s s i o n  a u  s e i g n e u r  o ù  l ’ a l l i a n ce  s e  f a i t  p a r  l ’ i n s e r t i o n  de s  f e mme s  da n s  l a  p a r t i e  s e r v i l e  de  l a  f a mi l l e  de  T o t o n e  e t  n o n  p a r  de s  é ch a n g e s  ma t r i mo n i a u x  o r g a n i s é s  e n t r e  é g a u x  s u r  l a  b a s e  de  s t r i ct e s  co mp e n s a t i o n s  : ce l a  l a  p l a ce  à u n  n i v e a u  de  co n s i dé r a t i o n  s o ci a l e  é v i de mme n t  a s s e z  b a s . E n  cé da n t  u n e  f e mme  à l a  f a mi l l e  de  T o t o n e , J o h a n a cci  do i t  e s p é r e r  de s  co n t r e p a r t i e s , s o i t  s o u s  l a  f o r me  de  t e r r e , s o i t  s o u s  l a  f o r me  de  p r o t e ct i o n , s o i t  l e s  de u x . I l  e s t  i mp e n s a b l e  q u ’ i l  n ’ y  a i t  p a s , da n s  ce  ca s , d’ é ch a n g e  e t  q u e , d’ u n e  f a ç o n  o u  de  l ’ a u t r e , J o h a n a cci  n ’ o b l i g e  l e s  de u x  f r è r e s  S i g e r a d e t  A r o ch i s . L e  mo n t a n t  du  m u n d iu m  de  s a  s œ u r  n e  s a u r a i t  é t e i n dr e  t o u t  à f a i t  l a  de t t e  q u e  l e s  de u x  ma î t r e s  co n t r a ct e n t  à l ’ é g a r d de  ce l u i  q u i , d’ u n e  f a ç o n  o u  d’ u n e  a u t r e , e s t  l e u r  dé p e n da n t . L ’ i n t e r ma r i a g e  p r é s u p p o s e  u n e  g r a n de  p r o x i mi t é  s o ci a l e  e t  é co n o mi q u e  e n t r e  l e s  di f f é r e n t s  g r o u p e s  co n ce r n é s , a l di o n s  e t  e s cl a v e s  da n s  l e  p r e mi e r  ca s , l i b r e s  e t  e s cl a v e s  da n s  l e  s e co n d. I l  e s t  a u s s i  l ’ o cca s i o n  de  f a i r e  r e n t r e r  l e s  l i b r e s  da n s  l a  f a m il ia  du  s e i g n e u r  p a r  l e  b i a i s  d’ u n e  a l l i a n ce  dé g r a da n t e . I l  n ’ y  a  p l u s  é v i de mme n t  de  b a r r i è r e  d’ e s p è ce  e n t r e  l e s  l i b r e s  e t  l e s  n o n -l i b r e s  : l ’ e n s e mb l e  de s  f a ct e u r s  r e l e v é s  p a r  P . B o n n a s s i e  e t  co n t r i b u a n t  à e x p l i q u e r  ce  r a p p r o ch e me n t  a  f i n i  de  j o u e r . L e  s e u l  cr i t è r e  de  di s t i n ct i o n  o p é r a t o i r e  e s t  
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ce l u i  de  l a  f o r t u n e  e t  do n c de  l a  n é ce s s i t é  da n s  l a q u e l l e  u n  i n di v i du  o u  u n  g r o u p e  f a mi l i a l  s e  t r o u v e n t  o u  n o n  d’ a v o i r  à r e co u r i r  à u n  p r o t e ct e u r .  E n f i n , de s  ma r i a g e s  e n -g r o u p e , s t r i ct e me n t  h o mo g a mi q u e s , o n t  l i e u  e n t r e  a l di o n s  e t  a l di o n e s . I l s  p e u v e n t  do n n e r  l i e u  à u n e  ci r cu l a t i o n  d’ u n  do ma i n e  à u n  a u t r e  : c’ e s t  ce  q u ’ é t a b l i t  l e  b r e f  p o u r  mé mo i r e  de  771  68. A u t p e r t , a c t o r 
reg is, c’ e s t -à-di r e  a dmi n i s t r a t e u r  d’ u n  f i s c, r e ç o i t  t r o i s  s o u s  d’ o r  de  T o t o n e  I I  p o u r  p r i x  du  m u n d iu m  d’ u n e  a l di o n e  du  f i s c, H e r me t r u da , q u i  a  é p o u s é  T h e u t o do i n , a l di o n  de  T o t o n e . C e  t r a n s f e r t  s e  f a i t  sa l va  l ib ert a t e, p o u r  l a  f e mme  e t  s e s  e n f a n t s . C e t t e  o p é r a t i o n  e s t  ce l l e  q u i  r a p p r o ch e  l e  p l u s  T o t o n e  de s  a u t o r i t é s  r o y a l e s . L a  t r a n s a ct i o n  me t  l e  g r o s  p r o p r i é t a i r e  f o n ci e r  e n  r e l a t i o n s  d’ a f f a i r e s  a v e c l e  f i s c. I l  s ’ a g i t  l à d’ u n e  «  b o n n e  ma n i è r e  »  q u i  é t a b l i t , p a r  l a  mé di a t i o n  de  l a  f a m il ia  de  T o t o n e  e t  de  ce l l e  du  r o i , u n  l i e n  q u i  a u r a i t  p u  s e  dé v e l o p p e r . I l  s e mb l e  b i e n , e n  e f f e t , q u e  T o t o n e  I I  s o i t  à l a  r e ch e r ch e  d’ u n e  cl i e n t è l e  p u i s s a n t e  à l a q u e l l e  s ’ a g r é g e r  – e t  ce l a  a u r a i t  t r è s  b i e n  p u  ê t r e  ce l l e  du  r o i  69.   
C onclusion 
L a  q u e s t i o n  de s  servi p e r me t  d’ a t t e i n dr e  p l u s i e u r s  co mp a r t i me n t s  de  l a  v i e  s o ci a l e  e t  é co n o mi q u e . O n  a  p a r l é  du  t r a v a i l , de s  di s t i n ct i o n s  e t  de s  l i e n s  de  cl i e n t è l e .  I l  a p p a r a î t , à t r a v e r s  ce  do s s i e r , q u e  l e  t r a v a i l  de  l a  t e r r e  s e  f a i t  p o u r  b e a u co u p  g r â ce  à de s  p a y s a n s  ch a s é s . L a  q u e s t i o n  de  l e u r  s t a t u t  e s t  é t r o i t e me n t  l i é e  à ce l l e  de  l e u r  p o s i t i o n  é co n o mi q u e  : i l  n ’ e s t  p a s  i n di s p e n s a b l e  de  ma i n t e n i r  de s  t r a v a i l l e u r s  da n s  u n e  s i t u a t i o n  t r è s  h u mi l i é e  dè s  l o r s  q u e  l e  ma î t r e  dé t i e n t  l a  ma î t r i s e  de  l a  dé f i n i t i o n  de s  co n di t i o n s  j u r i di q u e s  e t  q u e  l e  f o n ct i o n n e me n t  de  l ’ a p p a r e i l  j u di ci a i r e  p r o t è g e  s e s  a ct i o n s . L a  di s t i n ct i o n  e n t r e  e s cl a v e s  e t  a l di o n s  r e p o s e  s u r  u n e  r é p a r t i t i o n  p a r t i cu l i è r e  du  t r a v a i l  a g r a i r e  q u i  n e  f a i t  q u e  p e u  de  p l a ce  a u x  e s cl a v e s  p r é b e n di e r s . L e s  e s cl a v e s  s o n t  de s  o b j e t s  de  l u x e  q u i  a ccr o i s s e n t  l e  s t a t u t  de  l e u r  p o s s e s s e u r . L ’ i mp o r t a n t  e s t  i ci  de  co n s t a t e r  q u e , dè s  l e  V I I I e  s i è cl e , l e  ch a s e me n t  s e mb l e  u n  mo de  n o r ma l  d’ e x p l o i t a t i o n  du  t r a v a i l  h u ma i n , ma i s  q u ’ i l  n ’ a  p a s  e n t r a î n é  de  co n f u s i o n s  e n t r e  l e s  di f f é r e n t s  s t a t u t s . L a  r e v e n di ca t i o n  d’ a p p a r t e n a n ce  à u n  g r o u p e  p l u t ô t  q u ’ à u n  a u t r e  a  u n e  s i g n i f i ca t i o n  co n cr è t e  p o u r  l e s  i n t é r e s s é s  e t  s e  t r a du i t  p a r  l a  p o s s i b i l i t é  de  t r a v a i l l e r  p l u s  o u  mo i n s  p o u r  u n  ma î t r e  – ce  q u i  s i g n i f i e  t r a v a i l l e r  p l u s  o u  mo i n s  p o u r  s o i . L a  p r e s s i o n  q u i  s ’ e x e r ce  s u r  ce u x  q u e  l ’ h i s t o r i o g r a p h i e  a n ci e n n e  a p p e l a i t  l e s  de mi -l i b r e s  e t  q u e , da n s  l e  co n t e x t e  l o mb a r d, i l  n ’ e s t  p a s  u t i l e  d’ a p p e l e r  a u t r e me n t  q u e  de s  a l di o n s , e s t  ma x i ma l e  e t  a  t o u t e s  ch a n ce s  d’ ê t r e  s u f f i s a mme n t  e f f i ca ce  é co n o mi q u e me n t  p o u r  q u e  l e  ma i n t i e n  d’ u n  g r o u p e  n o mb r e u x  de  v é r i t a b l e s  e s cl a v e s  s o i t  i n u t i l e . P o u r  l e s  s e i g n e u r s , ce t t e  ca t é g o r i e  e s t  s a n s  do u t e  l a  p l u s  e f f i ci e n t e  p o u r  l a  mi s e  e n  v a l e u r  de  l e u r s  t e r r e s . D e  l e u r  cô t é , l e s  a l di o n s  u t i l i s e n t  t o u s  
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l e s  mo me n t s  d’ a f f a i b l i s s e me n t  o u  de  mo i n dr e  v i g i l a n ce  de s  s e i g n e u r s  a f i n  de  s e  g l i s s e r  de  f a ç o n  s u b r e p t i ce  da n s  l e  g r o u p e  de s  l i b r e s .  I l  e x i s t e  a u s s i  u n  mo u v e me n t  i n v e r s e  : de s  l i b r e s  de v i e n n e n t  e s cl a v e s . C e s  r é g r e s s i o n s  co n ce r n e n t  é v i de mme n t  l e s  me mb r e s  l e s  p l u s  p a u v r e s  du  g r o u p e , t o u j o u r s  me n a cé s  da n s  l e u r  s t a t u t  p o u r v u  q u ’ i l s  s o i e n t  à l a  r e ch e r ch e  d’ u n e  p r o t e ct i o n  s o ci a l e  o u  é co n o mi q u e  p l u s  s t a b l e , o u  t o u t  s i mp l e me n t  du  f a i t  de  l a  p r é p o t e n ce  du  s e i g n e u r . L ’ e x i s t e n ce  mê me  de s  a ct e s  é cr i t s  é t a b l i t  u n e  l i mi t e  à l a  du r e t é  du  s y s t è me . I l  y  a  u n  mi n i mu m de  g a r a n t i e s  e t  de s  r e co u r s  s o n t  p o s s i b l e s , mê me  s ’ i l s  a p p a r a i s s e n t  f r é q u e mme n t  i l l u s o i r e s  : l e  s e i g n e u r  ma n i p u l e  mi e u x  l a  l o i  q u e  l e s  p a y s a n s  e t  p a r v i e n t , mê me  a u  dé t r i me n t  de  l ’ é q u i t é , à f a i r e  r e s p e ct e r  s o n  dr o i t , co mme  l e  mo n t r e  s i  b i e n  l ’ e x e mp l e  f a me u x  de  L u ci o n e  o u  ce l u i  de  l a  s e r v e  S co l a s t i ca .  U n  de r n i e r  p o i n t  a p p a r a î t , ce l u i  de  l ’ i n s t r u me n t a l i s a t i o n  de  l a  co n di t i o n  d’ a l di o n . L e s  a l di o n s  n e  s o n t  p a s  s e u l e me n t  de s  p r o du ct e u r s . I l s  f o r me n t  u n e  p a r t i e  e s s e n t i e l l e  de  l a  f a m il ia  s e i g n e u r i a l e  : i l s  f o n t  p a r t i e  de  l a  s e i g n e u r i e  do me s t i q u e . A  ce  t i t r e , l e s  ma î t r e s  l e s  u t i l i s e n t  à d’ a u t r e s  f i n s  q u e  l e  t r a v a i l . L ’ e x e mp l e  de  S co l a s t i ca  l e  mo n t r e  : l e s  ma r i a g e s  e n t r e  l i b r e s  e t  a l di o n n e s  p e r me t t e  d’ é t a b l i r  u n  l i e n  t r è s  f o r t  e n t r e  u n  i n di v i du  e t  u n  ma î t r e , s a n s  q u ’ i l  s o i t  b e s o i n  de  l e  f o r ma l i s e r . J o h a n n a cci  e s t  a l l i é  à l a  f a m il ia  de  T o t o n e , s a n s  q u e  s o n  s t a t u t  p e r s o n n e l  s o i t  mi s  e n  ca u s e . D ’ a u t r e  p a r t , l e s  ma r i a g e s  o r g a n i s é s  e n t r e  de u x  f a m il ia e d’ a l di o n s  s o n t  l e  s i g n e  d’ u n e  n é g o ci a t i o n  e n t r e  de u x  s e i g n e u r s , l e  r o i  e t  T o t o n e  e n  771 . L a  l i b é r a t i o n  co mme  a l di o n s  de s  e s cl a v e s  de  T o t o n e  e n  777 é t a b l i t  é g a l e me n t  u n  l i e n  e n t r e  l ’ a r ch e v ê q u e  de  M i l a n  e t  l u i -mê me .  L a  q u e s t i o n  du  t r a v a i l  e s t  do n c ce n t r a l e  ma i s  e l l e  n ’ e s t  p a s  l a  s e u l e  à ê t r e  co n ce r n é e  p a r  l e  s t a t u t  de s  p e r s o n n e s . E l l e  me t  i ci  e n  j e u , t o u t e  l ’ o r g a n i s a t i o n  de s  h i é r a r ch i e s , q u e  ce l l e s -ci  s o i e n t  s o ci a l e  o u  p o l i t i q u e s . L e s  e s cl a v e s , e t  da n s  u n e  ce r t a i n e  me s u r e  l e s  a l di o n s , s o n t  j u s q u ’ a u  b o u t  de s  i n s t r u me n t s  do n t  l a  p o s s e s s i o n  e t  l a  ma î t r i s e  dé t e r mi n e n t  l a  r i ch e s s e  e t  l e  p r e s t i g e  de s  ma î t r e s .   L a u r e n t  FELLER U n i v e r s i t é  de  M a r n e -l a -V a l l é e  
